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Lotería de Navidad
En Manacor y Cala Murada
MAS E CUARENTA MILLONES
Más de cuarenta son los millones con que Manacor ha par-
ticipado en los premios de la Lotería Nacional del pasado día
22 de diciembre.
La familia Vallbona, de Cala Murada, ha obtenido un
pellizco nada despreciable de 12,5 millones, al igual que el
industrial manacorí Juan Binimelis, mientras que un profe-
sor de la Escuela Industrial de Palma, residente en Manacor,
casado con una profesora del Instituo Mossèn
 Alcover, conse-
guía cerca de los quince. No se ha portado mal la suerte con
nuestra ciudad en esta edición de la Lotería Nacional.
La estrella del Ayuntamiento
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Tro hades
S
En la sección de PLANAS SANMAR TI, hoy, el escritor
manacorí ANTONI MUS,, ,quien con su inconfundible ingenio
contesta a las preguntas de nuestro compañero.
Buena ayuda de
Inip la Cooperativa
local del Mueble
P TiCIP
DE 8 MILLONES
Partido interesantísimo, el de mañana, en el que caso
de ganar el Manacor, se acercaría firmemente al se-
gundo puesto de la clasificación que ostenta, precisa-
mente, el Constancia de Inca, visitante de turno.
EL MANACOR
RECIBE
CONSTANCIA
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OPTICO DIPLOMADO D>
C/ Conquistador, 8
( Pou Fondo)
Tel. 55 23 72
MANACOR
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"MANACOR":
UNA NUEVA ETAPA
Con la salida a la calle de la presente edición de "Manacor", se pone el pun-
to final a una más de las distintas etapas que ha vivido este semanario en el curso
de sus años de existencia. Una andadura que expresada en un gráfico, con toda
seguridad contemplaría curvas muy dispares en distintos aspectos, aunque siem-
pre bajo un denominador común: La puntual salida a la calle con el objetivo de
ofrecer al pueblo una información lo más clara y profunda posible.
Este hecho —la llegada puntual a los lectores semana tras semana— por si
solo es ya merecedor de elogio, por cuanto "Manacor" --antes "Arriba"— desde
siempre ha estado regido, redactado y confeccionado por simples aficionados que,
con una inquietud a todas luces plausible, han robado horas y horas a su mereci-
do descanso para cubrir lo más dignamente posible el compromiso de informar
puntualmente al pueblo. A un pueblo que siempre ha acogido con estima e inte-
rés todas y cada una de las ediciones que semana tras semana han venido apare-
ciendo.
Tanto en tiempos amadores —cuando "Manacer" estuvo bajo la responsa-
bilidad de Joan Riera, Josep María Salonn, etc.— cuele en los actuales, se han te-
nido que salvar obstáculos, no fáciles en algunas ocasiones, para la salida puntual
del Semanario; escollos que, no obstante, siempre fueron superados, sobretodo
en base a sacrificios y noches en vela.
Y ello seguirá ocurriendo a partir de ahora --soma perfectamente conscientes
de ello—, aunque disponemos de unas condiciones de trabajo, en maquinaria y
mejoras técnicas, muy superiores a las de antaño. Y ello es, precisamente, lo que
nos ha inducido a llevar a cabo el necesario replanteamiento de "Manacor" que
consideramos merece nuestra gran masa de lectores. Un "Manacor" que esté más
en consonancia con las actuales exigencias de la información de nuestra Ciudad
y Comarca, que acabe con la concepción de un semanario "oficialista" y que
erradique simbol isrn os.
Nuestro adiós respetuoso y nuestro agradecimiento a todas las personas que
han trabajado con la mayor de las ilusiones en el "Manacor" desde 1962 hasta
este número, así como nuestra bienvenida al nuevo "Manacor Comarcal".
anua>. Semanario Local
IMPRESO
En Offset Propio
REDACCION Y ADMINISTRACION
Plaza PP. Creus i Fontirroig, s/n
APARTADO 117 - MANACOR
DIRECTOR:
gina garcías
REDACTORES JEFE:
antoni tugores manresa
gabriel veny matamalas
COLABORADORES:
gabriel barceló
juan bonnín
juan capllonch
damiá duran
ramón febrer
mateo flaquer
gaspar fuster veny
andreu genovart
gabriel gibanel
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lloren/ morey
bernat nadar
sebastiá nicolau
norat
juan p.
pau
alfonso puerto
sebastiá riera fu llana
martín saez
josep m. salom
scach
"sillín"
antoni sureda
lebastiá sureda
"tiburón"
jaume santandreu
antoni Ilull martí
" p ito"
gines hernandez
miguel capó
REDACTORES GRAFICOS:
miguel aguiló
martí busquets
lo rente
josé luis
TALLERES:
jaime rosselló
JEFE PUBLICIDAD:
mateo Ilodrá Ilull
Navidad es el tiempo en
que.
 todos los hombres son
hermanos.
Deseamos que la Navidad
dure todo el año.
DOJO MURATORE
GRAN CONCURSO KODAKOLOR
EN
fiarlo 11FrIEIZ
ACIERTE CUANTOS FILMS KODAKOLOR
CONTIENE EL RECIPIENTE QUE
HAY EN NUESTRO ESCAPARATE
Y
GANE UNA MAGNIFICA
CAMARA INSTANTANEA
Kodak
— Este concurso consiste en
acertar el	 número de chasis
KODAKCOLOR que hay en el
recipiente de cristal situado en
nuestro establecimiento, sito en
C/ Bosch, 27-B.
— Duración: 1 de diciembre
de 1980 a 2 de enero de 1981.
— Premio: una magnífica
cámara INSTANTANEA KODAK
— Para participar basta con
efectuar una compra en nuestro
establecimiento, rellenando un
cupón para este fin.
— Si no acertara nadie será
el ganador el que se aproxime
más tanto por exceso como por
defecto.
— Si hubiese varias papele-
tas acertadas se sorteará entre
ellas.
El día 2 de enero de
1981, a las 20 horas ante un
jurado se dará a conocer el ga-
nador en acto público celebrado
en nuestro establecimiento.
NAVIDAD Y REYES
*******************
REGALOS BRILLANTES KODAK
VEA NUESTRO AMPLIO SURTIDO
EN CAMARAS INSTANTANEAS Y
EKTRAS KODAK
foto 111:ZIER
C/ Bosch, 27-B - Telf: 55 13 94 - MANACOR
Crónica Municipal
Sólo en Porto Cristo y Cala Murada
13,5 MILLONES EN IMPUESTOS
MUNICIPALES
La estrella del balcón de La Sala, única
ornamentación navideña
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Un año
más --y van dos — se nos ha escamoteado el tradicional árbol
navideño que desde hace muchos años "afloraba" en Sa Bassa
por estas fechas. Era una tradición que venía a poner una nota
de colorido en aquel congestionado punto como único dato
municipal que recordaba la llegada de las fiestas que ponen
punto final a un año más.
En la presente edición de Fiestas Navideñas -tal y como
ocurrió el pasado año- la única iniciativa municipal en materia
de ornamentación navideña, se ha limitado a la instalación de
la Estrella de Oriente en el balcón de La Sala, con la frase tí-
pica de felicitación.
Y mientras, las calles siguen incrementando su número de
baches --también tal y como ocurría en ediciones preceden-
tes-- y un abrumador número de problemas siguen sin ser re-
sueltos tras un año más de gestión del actual Consistorio demo-
crático, al que desde esta página le deseo con toda sinceridad
—aunque con escasa esperanza-- un mil novecientos ochenta
y uno fructífero en su gestión.
LAS MISMAS
FIESTAS LOCALES
En la última sesión de
la Permanente y como res-
puesta a un escrito del Mi-
nisterio de Trabajo, la Co-
misión dispuso que para el
próximo y ya inminente
año, las dos fiestas locales
sujetas a elección munici-
pal fueran las del 17 de
enero Fiesta de Sant Anto-
ni y la del 26 de diciembre,
segunda fiesta de Navidad,
tal y como ha sucedido en
el ejercicio que toca a su
TRECE MILLONES Y
MEDIO
Durante quince - días
estará expuesta al público
y sujeto a reclamaciones
el_ Padrón de Impuestos Mu-
nicipales de Porto Cristo y
Cala Murada que fue apro-
bado por la Permanente, lo
que en recaudación muni-
cipal asciende a la nada
despreciable cifra de trece
millones y medio. Un blo-
que de impuestos de cu-
yas distintas partidas des-
tacan los cuatro millones _y
medio que significa la re-
caudación en Porto Cristo
en concepto de servicio de
recogida de basuras.
Asimismo y en la mis-
ma sesión de la Permanen-
te, y entre otras cosas, fue
aprobada la propuesta de
hacer efectiva la subvención
especial concedida a la
Guardería Municipal "Nins
i Nines", que asciende a
ciento cincuenta mil pese-
tas.
PROXIMO PLENO
Según nos dijo el Al-
calde accidental, Jaume
Llull, no ha sido convocado
el Pleno para la elección de
nuevo alcalde debido a no
disponer de la totalidad de
la burocracia que implica la
toma de posesión del nue-
vo concejal, Juan Forteza.
Según Jaume Llull, este ple-
no será convocado una vez
que se tenga tal confirma-
ción por parte de la Junta
Electoral de Zona. Asimis-
mo y a nuestra pregunta al
respecto al Pleno del Poli-
deportivo —a los terrenos
del mismo— Llull señaló
la posibilidad de que ello
sea llevado a Pleno la pró-
xima semana, lo que des-
carta la tesis que había
aflorado en los últimos
días en el sentido de que
los promotores de la pro-
puesta relativa a la cesión
de los terrenos para el Po-
lideportivo habían retirado
la misma.
8 MILLONES PARA LA
-	 COOPERATIVA
El pasado lunes en el
salón municipal de actos, en
presencia del conseller Gon-
zalo Aguiló, alcalde Jaume
Llull y otros concejales, tu-
vo lugar el acto de entrega
de un talón bancario por
valor de ocho millones de
pesetas que, con carácter
de participación, entregó el
Director General del IMPE,
señor Serrano, al Presidente
de la Cooperativa de Mue-
bles, Bernardo Puigrós, mo-
mento que recoge la imagen
de nuestro compañero Ma-
teo Llodrá que ilustra esta
página. En este acto estu-
vieron también presentes, el
Delegado Provincial de In-
dustria, señor Fortuny, así
como el Director de la Di-
visión de Acción Colectiva,
señor Fernández.
MANIFESTACION DE PADRES
De la Asociación de Padres de Alumnos del Instituto
de Bachiller 'Mossèn Alcover", recibimos una nota que a
continuación transcribimos literalmente:
Ante la gravedad y las consecuencias derivadas de la
huelga de profesores, catedráticos , y agregados de Institu-
tos de Bachillerato, y para evitar que se repitan situaciones
analogas, se celebrará una manifestación de todos los padres
y alumnos para el próximo día 29 de diciembre al objeto de
presionar a la Administración para la urgente solución del
acuciante problema.
La Asociación de Padres del INB "Mossèn Alcover" in-
vita a todos los padres y alumnos a dicha manifestación que
saldrá a las 6 de la tarde desde la plaza del Olivar en Palma.
Venta de Billetes
AVION —BARCO
********
Viajes organizados
********
Reservas de Hotel
Paseo Juan Llinás, 11
Tels. 56 76 33 - 34
CALA MILLOR
AL TIEMPO QUE OFRECE LOS SERVICIOS
PROPIOS DE AGENCIA DE VIAJES
aprovecha para desear a clientes y amigos unas
¡Felices Fiestas!
\Al 92
ORIZONTE
GC1.11111111
XOCOLATER1A - CAFÉ
UN TOQUE DE DISTINCION A SUS
POSTRES NAVIDEÑOS
En estas fiestas ofrezca
a los suyos un buen helado.
Con cualquier fruta, pasta, etc
y DULCES FIESTAS.
HORARIO:
De 11 a 14
De 15 a 24
Avenida 4 de septiembre, 63 B
Teléfono 55 09 35
MANACOR- Mallorca
NOCES D'OR DELS
NOSTRES PARES
Sembla que és avui mon pa-
re
quan dins aquel] figueral
la ven de la rossinyola
us va deixar captivat.
Es ben plantada i garrida
la petita dels "Perduts",
però un "Collet" de primera
mai no es dóna per vençut.
Val fer-li la torniola
tant a missa com al ball,
que amb refilets i dolceses
vostra será prest o tard.
Dels oguers de l'encontrada
sou el millor aregador,
però l'abrinada poltra
només admet tranc d'amor.
Deixau-vos anar de berbes
que com més passen els anys
la morena dels ulls negres
us té més enamorat.
Més que títols i carreres
més que terres i doblers
la vostra sort fou trobar-vos
la joia de Sos Ferrers.
Gràcies us donam mon pare,
us parl jo per tots els fills,
perquè la millor penyora
és la mare que tenim.
Sembla que és avui ma mare
que a l'esbart dels Cabanells
de Ca'n Jaume de Mendia
descobríeu l'estornell.
Amb la vostra perspicàcia
rera el reclam graciós
d'aquella rialla fresca
véreu l'espòs bondadós.
D'una sola Ilambrejada
sabéreu que el bergantell
que per vos s'encorbatava
us adorará com a Déu
Deixau-vos anar de berbes
que aquest pagès dels ulls/
blaus,
de la blanca cabellera
us  té l'alenar encisat.
Més que títols, mes que he-
rències
més que Iletres, més que /
lionors
la vostra sort fou topar-vos
amb l'home mes bo del
1111(111.
Grácies us donam ma mare,
us parl jo per tots els fills.
perquè la millor penyora
és el pare que tenim.
Sembla que és avui encara
que veniu davant l'altar,
a toc de missa primera
just amb quatre acompa-
nyats.
Sembla que és avui encara
que us acaban de casar,
però la part del rosari
ben complida ja heu resat.
Heu passat tots els misteris
tant de goig com de dolor,
de Betlem fins al Calvari
ansa per ansa tots dos.
Amb cinquanta anys hi ha-
gut dies
de bonança i de maror;
heu salvat bolic i barca
tibant units el timó.
Amb cinquanta anys hi ha-
gut dies
de brusca, de sol i vent,
però a l'hora de les messes
ha truitat l'enteniment.
Desenes de goig i penes
molts de vespres heu passat,
però els misteris de glòria
per nosaltres heu deixat.
Vosaltres sou pe; nosaltres
la glòria, el seny i el delit
Vosaltres sou per nosaltres
el mirall del nostre encís.
Des de la branca massisa
fins al més petit brancó,
vivim perquè ens dóna saba
la soca del vostre amor.
Davant tota la familia,
d'ahir, d'avui, de demá,
con en les primeres noces,
avui us tornam casar.
Ja sabeu el que us pertoca:
Viure com a jovensans
Tota la pastura és vostra.
Enhorabona 1 molts d'anys.•
LA CAPELLA, EN "300 MILLONES"
EL PROXIMO LUNES
Pasado mañana, lunes, día 29, en el programa 300 MI-
LLONES de Televisión Española, intervendrá la CAPELLA
DE MANACOR. Nuestra querida masa coral fué invitada por
T.V.E. para actuar en los programas de las presentes Navida-
des con la interpretación de varias "Cançons de Nadal". Las
obras que a través de la pequeña pantalla ofrecerá La Cape-
ha son el conocido villancico "Fum-fum-fum" y "Navidad"
—una versión coral a boca chiusa y voz solista sobre el popu-
lar tema del Cant dels ocells—. Con tal motivo tendremos oca-
sión de contemplar en televisión los bellos paisajes de Porto
Cristo desde diversos ángulos.
Por otra parte, nos complace subrayar desde estas colum-
nas la intensa actividad llevada a cabo por La Capella última-
mente, actividad que se ha visto coronada por toda una cade-
na de éxitos que, por nuestros, satisfacen a todo Manacor.
Fresco aún en el recuerdo el magnífico Concierto ofrecido
con motivo del 50 Aniversario de "La Caixa", La Capella
actuó el pasado domingo en el bello marco del templo de
San Francisco de Palma. A su cargo corrió toda la parte mu-
sical de las solemnes maitines de Navidad en nuestra Parro-
quia Mayor. El próximo día de Reyes dará un breve concier-
to de canciones Navideñas en el Centro Asistencial. Y el día
8 ofrecerá un magno recital con intervención de solistas en
los salones del Port-Verd. Estas y otras proyectadas actuacio-
nes de La Capella configuran un curso 1.980-81 pleno de rea-
lizaciones artístico-culturales, que mucho celebramos.
eríent
Centro de Artes Marciales
Vía Roma, 19 Tel. 55 23 66
¿es desea
Felices
Fiesta s
Y Próspero
Año "evo Tel. 55 01 24Plaza Weyler, 1Rano 147 - A 2
Teléfono 55 01 24
MANACOR (Mallorca)
HOSTAL
RESTAURANTE
de Jaime Dam
MENUS VAR ADOS
COMIDAS ENCARGO
BODAS Y BANQUETES
Les recuerda que man-
tendrá el establecimiento
abierto durante las Fiestas.
SERVICIO A DOMICILIO
El Conselier Gonzalo Aguiló, sin complejos a la
hora de situarse tras la barra de un bar
Integrante de la expedición de pagesos que
visitaron Almería, Gonzalo Aguiló vino admirado
del payés almeriense.
"SABEN ADAPTARSE A LAS
CIRCUNSTANCIAS"
Sí, señores. El Conseller manacorí, Pedro Gonzalo Agui-
ló, no tiene manías a la hora de situarse tras la barra de un bar
para servir al eventual cliente.
Gonzalo Aguiló, propietario del Bar Estación, nos sirve
café que, posteriormente "bautiza" con un poco de güisqui.Y
la verdad es que un café servido por un conseller de la talla
de Gonzalo Aguiló, sabe a algo más que café...
Mientras apuramos sendos carajillos, hilvanamos una am-
plia e interesante conversación con el Conseller. Una charla
informal, que no a título de entrevista, de la que sacamos al-
gunos puntos que consideramos de interés para nuestros lec-
tores.
VIAJE POR ALMERIA
En primer lugar abor-
damos el tema del viaje que
recientemente ha realizado
Gonzalo Aguiló por tierras
almerienses, en compañía
del conseller Pere Llinás y
un importante número de
pagesos de Mallorca.
Según nos cuenta Gon-
zalo Aguiló, el fin primor-
dial de este viaje residía en
documentarse sobre inver-
naderos agrícolas, cuyo de-
sarrollo por aquellas zonas
está llegando a niveles real-
mente insospechados. "Vi-
mos un invernadero bajo el
que, con toda seguridad
—nos dice nuestro interlo-
cutor— cabría mucho más
de la totalidad de existen-
tes en Mallorca".
'NADA SABE GESTUR DE FORMA
DFICIAL SOBRE EL POLIGONO
INDUSTRIAL DE MANACOR"
"Quedé —continúa
Gonzalo Agulló— realmente
admirado de lo que han con-
seguido los almerienses en
materia de invernaderos
agrícolas. Además, han de-
mostrado saber adaptarse
plenamente a lbs circuns-
tancias con las que se han
visto obligados a apechu-
gar;
 Es realmente sorpren-
dente el comprobar como
sobre zonas rocosas y prác-
ticamente de arena en su
superficie, el payés alme-
riense haya conseguido la
cantidad y calidad de hor-
talizas que recoge, simple-
mente con mucha agua e
invernaderos adecuados".
DEL OPTIMISMO AL
PESIMISMO
—¿Cuál fue la reac-
ción de nuestros pagesos
integrantes en la expedi-
ción?
— Quedaron maravilla-
dos. Al principio entreví
cuanta ilusión les hacía el
instalar invernaderos de ca-
racterísticas similares a los
que visitamos, aunque pos-
teriormente, una vez que al-
gunos hubieron recapacita-
do cuan difícil resultaría la
competencia, el optimismo
inicial se tornó, no en pesi-
mismo, pero sí en algo de
preocupación. Y es que en
realidad es muy difícil com-
petir con unas realizaciones
tan descomunales como las
almerienses.
Con Gonzalo Aguiló
hablamos de muchas más
cosas: de la crisis muni-
cipal que está atravesando
el Ayuntamiento de Mana-
cor, de los problemas inhe-
rentes a uno de sus cargos
en el Consell como es la
distribución de los obreros
que realizan trabajos comu-
nitarios que últimamente
han dejado en más que acep-
table estado algunas de
nuestras carreteras y cami-
nos vecinales, del futuro
Polígono Industrial de Ma-
nacor...
UN BULO
INFUNDADO
A propósito del Polí-
gono, le comentamos uno
de los últimos rumores que
han surgido en el sentido
de que President Albertí
lo tiene colapsado a espera
de la oportunidad para rea-
lizarlo él por su cuenta y
riesgo, tal y corno se dice
que hizo con el de ASIMA.
A esto último Gonzalo
Aguiló lo desmiente rotun-
damente, citando que se tra-
ta de un bulo sin ton ni son.
"Corno sabes —dice el
Conseller— hace unos meses
quedó constituida la Socie-
dad Anónima, Gestur Ba-
lear, cuya meta reside en
aprovechar el suelo para fa-
cilitar la labor comunitaria
en la explotación del mismo
y conseguir metros de terre-
no a unos precios asequibles
a los industriales en lo que
a polígonos industriales se
refiere, y siempre previos
acuerdos con los ayunta-
mientos afectados".
150 MILLONES DE
CAPITAL
—¿Con qué capital
cuenta Gestur Balear y qué
entidades u organismos la
integran?
— Gestur Balear cuen-
ta con un capital inicial de
ciento cincuenta millones,
aportados de la forma si-
guiente: Inur, 64 millo-
nes; Consell de Mallorca,
28; Consell General Inter-
insular, 8; Consell de Me-
norca, 5; Consell de Ibi-
za, 5; La Caixa, 15, y Sa
Nostra otros quince millo-
nes.
—¿Y cómo se distribu-
ye el Consejo de Adminis-
tración de Gestur Balear?
—Está conformado por
tres personas de Inur; una
del Consell General Inter-
insular en la persona del
President Alberti; dos del
Consell de Mallorca —Mi-
guel Pascual y Gonzalo
Aguiló—; una del Consell
de Ibiza y una del Consell
de Menorca; así como una
de La Caixa y otra de Sa
Nostra.
—¿Y cómo está lo del
Polígono Industrial de
Manacor?
—El primer paso debe
darlo el Ayuntamiento, y
hasta ahora el Ayuntamien-
to, de forma oficial, no ha
dicho nada al respecto.
- - Pero si desde hace
mucho se habla de ofer-
tas de terrenos...
— También yo tengo
noticias extraoficiales al
respecto, pero ya te he di-
cho que oficialmente Ges-
tur Balear no sabe nada.
GABRIEL VENY.
COMERCIAL LLINAS - VENDE 
Procedentes de cambios, fiirgón
Saya - J 4 - barato
Seat 127 (4 puertas) necesita re-
paración.
Seat 600 - E, como nuevo, im-
pecable.
Carretera Palma—Artá, núm 82
Manacor
Parroquia de Ntra. Sra. de Los Dolores
CONFIRMACION DE 177 JOVENES
MANACORINS
sacramento de la confirma-
ción, debe estar dispuesto a
trabajar seriamente en la
Iglesia —en la parroquia—
para extender el Reino de
Dios, continuando así la
obra de Jesucristo en el
mundo"
"No podemos permane-
cer brazos cruzados ante los
grandes y grandes proble-
mas que tiene planteados la
Iglesia de hoy"
"La Iglesia, los sacerdo-
tes, necesitamos de los jóve-
nes"
Refiriéndose a la Euca-
ristía y a la confesión dijo:
"No debéis acudir a estos sa-
cramentos sólo por imposi-
ción sino por necesidad, por
exigencia de vuesta fe y de
vuestro compromiso cristia-
no asumido ante todos no-
sotros"
Terminó la homilia di-
ciendo: "Continuad vuestro
camino de la fe emprendi-
do en el bautismo y rati-
ficado hoy por este sacra-
mento"
"Recibid con verdade-
ra ilusión y optimismo to-
do el plan de ayuda que os
ofrece el Jordi d'es Recó,
entidad que tanto bien ha-
ce y ha hecho entre la Ju-
ventud de Manacor"
Finalizada la ceremonia
los jóvenes se trasladaron al
"Jordi d'es Recó" para ce-
nar juntos y vivir con gozo
y alegría unos momentos
de expansión y verdadero
compañerismo.
Jóvenes recordad que
todos los viernes de 8'30
a 11 de la noche habra en
el Jordi información y acu-
l'ida para todo lo que nece-
sitéis.
El miércoles día 17, a
última hora de la tarde, el
Sr. Obispo de Mallorca ad-
ministró, en la parroquia
de Ntra. Sra. de los Dolores,
el sacramento de la confir-
mación a ciento setenta y
siete jóvenes de Manacor y
Son Negre.
Un grupo de catequis-
tas, a lo largo del año, pre-
pararon debidamente a es-
tos muchachos.
El Sr. Obispo en la ho-
milla, entre otras cosas: "La
confirmación no es el final
de una etapa: el cristiano, el
joven, debe continuar con
ilusión y esperanza el cami-
no emprendido" -- "A tra-
vés del sacramento el joven
ante Dios, la Iglesia y ante
su propia conciencia, acep-
ta el compromiso cristiano"
"Vale la pena el ser cris-
tiano y el vivir como cristia-
no".
"El joven, recibido el
LOS DRAGONES
RESTAURANTse :11
General Mola, 69
Teléfono, 551071
MANACOR (Baleares)
LA ULTIMA NOVEDAD
o 'EN COCINAS, HOY,
ES UNA COCINA XEY
Para Xey, todavía es posible hacer algo
totalmente distinto en mobiliario de cocina.
Con el nuevo modelo CANADA Xey ha
conseguido grandes ventajas y sorpresas muy
agradables.
Venga a verlas. Nuestra exposición le espera.
LONDRES
SALIDA DIA 24/12 EN AVION A LAS 9,00 horas
REGRESO DIA 2/1 EN AVION A LAS 17,25 horas
PRECIO POR PERSONA 27.275 Ptas
PORTUGAL
SALIDA DIA 26 DICIEMBRE EN AVION A LAS 12,10 h.
REGRESO DIA 2 ENERO EN AVION A LAS 18,10 h.
PRECIO POR PERSONA: 31.915 Ptas
PARIS
SALIDA DIA 29 DICIEMBRE EN AVION A LAS 20,15 h.
REGRESO DIA 4 ENERO EN AVION A LAS 17,30 h.
PRECIO POR PERSONA: 26.450 Ptas.
MADRID
SALIDA DIA 31 DICIEMBRE EN AVION A LAS 13,40 h.
REGRESO DIA 3 ENERO EN AVION A LAS 16,10 h.
PRECIO POR PERSONA: 15.500 Ptas.
VALLE DE ARAN
SALIDA DIA 31 DICIEMBRE EN AVION A LAS 12,20 h.
REGRESO DIA 4 ENERO EN AVION A LAS 18,10 h.
PRECIO POR PERSONA: 14.025 Ptas.
lor VIAJES BARCELO S. L.
AGENCIA OS VIAJES GRUPO A TITULO 80
Informes y Reservas: Antonio Binimelis (profesor idiomas)
Sureda, 27 - Tel. 57 00 06 PORTO CRISTO
EN MANACOR: Centro Eucarístico
Lunes, martes y viernes al tel. 55 02 56
.Organiza:
RESTAURANTE LOS OLIVOS
ilbenú NOCHEVIEJA
APERITIVO
** **** **** ******** *
SOPA A LA REINA
********
MEDIA LANGOSTA AL ROM Y CEBOLLA
*** ******* ******
PAVO RELLENO CON
(--V,
 PURE DE CASTAÑAS
O
SUPREMAS DE EMPERADOR A LA
"rel	 CREMA CON CAVIAR
***************
VINO NAVARRO O COPIÑA
* ***** ****** ******
HELADO DE TURRON
O
PUDIN DE FIN DE AÑO
** *** **** *** ****
PASTAS NAVIDEÑAS
UVAS DE LA SUERTE
CHAMPAGNE FREIXENET CARTA NEVADA
Reserva de mesa — Tel. 57 03 48
Precio por persona 1500 Ptas.
FELIZ AÑO NUEVO, LES DESEA LOS OLIVOS
Trobades
Antoni Mus:
"A MANACOR TENC GENT
EMPRENYADA"
La veu d'Antoni Mus es fosca i rogallosa, la qual cosa fa
que no pugui cridar mai i es limiti, en tot cas, a aixecar la veu,
com es sol dir. Pero:), a ca seva, conversant amb l'amic que, en
aquest cas, fi fa alió que en diuen una entrevista, N'Antoni es
posa seriós i matisa molt cada mot i imposta la veu, tomaltia
cálida i intimista, car pareix que això de l'entrevista és -una me-
na de confesió pública on els pecats, si hi son, poden ésser
amagats, dissimulats i fins i tot, embellits. Antoni, empero:),
respon sense inhibicions de cap casta.
tat que marca?
-Sí. Per moltes raons.
Per individualismes, per
ésser el poble més lleig del
món, per un predomini ab-
solutíssim de la qüestió eco-
nómica, perquè
 la gent va
molt a lo seu i perquè, a un
moment determinat, tot-
hom es molt manacorí.
-¿Creus que Manacor
está a l'abast de qualsevol
home del carrer o que per
a comprendre'l és necessà-
ria una tasca intelectual com
la teva?
-Jo crec que el manaco-
rí de carrer ni tan sols es
planteja la necessitat de co-
nèixer el seu poble.
-Tú ets un home d'em-
presa; el que podriem dir un
executiu. ¿Es una fugida
d'aquesta realitat la teva ac-
tivitat creativa?
-No, una fugida, no. Es
una necessitat com qualse-
vol altra, que m'afila total-
ment de la feina habitual.
Peró no és una fugida.
-¿Deixes d'ésser escrip-
tor quan ets director d'em-
presa?
-Sí, cree que sí. I tam-
bé deix d'ésser director
d'empresa quan escric, per-
qué cree que tenc molt clar
no mesclar ous amb cara-
gols.
-I escriure poesia, tea-
tre, novel.la, ¿no és mes-
clar ous amb caragols?
-No he escrit, mai, poe-
sia.
-Antoni, tú ¿qué et
sents: català,
 manacorí o fe-
lanitxer?
-Jo diria que un cóctel
de les tres coses, encara
que predomini un sentit
molt dar de catalanitat i
la majoria de molts més
anys de viure a Manacor.
-Manacor, ¿és una ciu-
ANTONI MUS
-I les lletres de cançons
¿qué son?
-Son lletres de cançons.
Lletres pensades, creades i
escrites perquè siguin una
cançó.
-Els anglesos en diuen
"lyrics".
-I en dirán el que vol-
drán. M'en fot. Però el que
sí tenc clar és que una can-
çó francesa, que, per mi, és
la millor del món, pot ésser
un poema, però en un altre
sentit i en un altre contexte.
Ho diré més dar: a mi no
m'interessa, en absolut, Es-
priu quan el canten.
-¿Tens molts enemics?
-Supós que sí. Enemics
oberts et diria que no. Ara,
amagats, moltíssims. ¿Per
qué? No ho sé. Et pot
 pa-
rèixer
 una mena de presun-
ció, però jo supós que el fet
que em vagi sortint prou bé
el que vaig fent, ha de des-
pertar una espécie, no vull
dir d'enveja, però sí de mi-
rarme un poc de través. Ja
saps que priva que al món
intelectual hi hagi Ilicenciats
en això i en allò. I que jo,
que no tenc cap títol uni-
versitari, estigui al primer
punt de la literatura catala-
na, ha d'emprenyar un poc.
-¿A ón tens més gent
emprenyada, Antoni?
-Al Principat, per ven-
tura perquè estic enfora, no
tenc gent emprenyada de
cap tipus i a cap nivell. Ho
he pogut comprovar. A Ciu-
tat, crec que no. Ara, a Ma-
nacor, sí.
-Si, a Manacor, no hi
haguessin perleres ¿qui ho
notaria més: el poble, o tu?
-Jo cree que el poble.
Però jo també ho notaria
molt.
-Com home d'empresa
¿com veus el futur de Mana-
cor?
-Si fusters, ferreks, mo-
blers, hotelers i demés, no es
posen d'acord, molt mala-
ment. A Felanitx hi ha una
cooperativa. A Manacor, ara
pensar en una cooperativa
crec que no és possible, per-
qué la gent és totalment
individualista.
-¿Com veus el teatre, a
nivell d'ab?
-Malament, molt mala-
ment. El malalt está molt
fotut.
-I tú, ja no escrius tea-
tre.
-No, de moment, no,
encara que en tornaré a es-
criure pel Teatre Lliure. Es
una de las fites que tenc
marcades.
-¿No creus que és trist
això de pensar, només, en
una companyia?
-Sí, però ja estam en
allò de que si és el teatre el
que fa públic o és el públic
qui fa teatre. Amb el que no
estic massa d'acord és en
que les columnes, diguem-
ho aixi, que aguanten el tea-
tre, siguin els aficionats, per-
qué pens que, avui dia, tot
s'ha de profesionalitzar.
PLANAS SANMARTI
OCASION
VENDO MUEBLES CASI NUEVOS
ESTILO CASTELLANO: 2 DORMITORIOS
SALA DE ESTAR, COMEDOR, COCINA
LAMPARAS, ALFOMBRAS, ESTUFAS Y VAJILLA
Informes: Teléfono 57 06 96
-
FABRICA DE MUEBLES DE ESTILO
NECESITA
PARA SU SECCION DE MAQUINAS:
Marcador - Oficial la. Tupinero - Oficiales de 2a.
SECCION EBANISTERIA
Ayudantes y Oficiales de la. y 2a.
INTERESANTES CONDICIONES
Dirigirse en horas de oficina (8,30 a 12,30 y 14,30 á 19)
a Cra. Palma esquina Vía Roma, sin. MANACOR
Tel. 55 12 21
A
obasa s. a. inmobiliariailb
INFORMACI( r‘i Y VENTA DE PARCELAS:
Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35
MANACOR (Mallorca)
PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:
*Ambiente tranquilo	 *Zonas deportivas
*Amplias zonas verdes	 *Playa
*Excelentes servicios	 *Distancia (16 km.)
AUTOSERVICIO MARISOL
CARNICERIA
CI Puerto, 88 - Tel.
 57 01 18
PORTO CRISTO
• IF
: •
Desea a su clientela y,
amigos, unas felices fiestas
Navideñas y Próspero Año
Nuevo
4
..3C:.
Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"
zona de residencia o veraneo ?
"Els Talaiots de Mallorca"
NUEVA PELICULA DOCUMENTAL DE
JOSEP BERGA
Conocíamos el proceso
que seguía la puesta a punto
de esta película. Disimulada-
mente, seguíamos paso a pa-
so los avances en este traba-
jo de este yá maestro en
estas lides, que es José Ber-
ga.
Un muchacho joven,
con ideas basadas sobre fir-
mes cimientos, un atempe-
ramentado soñador de fan-
tasías; un querer adelantar-
se en temas demasiado im-
portantes y demasiado se-
rios, lo tenían que conducir
a un fracaso seguro, o —caso
increible— a la consecución
de un éxito sin precedentes.
José Bergas, no se ami-
lanó, ni paró en reflexionar
un casi seguro resbalón de
cara a un estancamiento
—como mal menor— pues la
meta era el fracaso.
Y José Berga ha triun-
fado, ha triunfado en todos
los frentes: a la hora de fil-
mar, en el momento de
componer y en el momen-
to de producir.
"TALAIOTS DE MA-
LLORCA", ¡Que gran do-
cumental, señores!.
Un trabajo realizado
sin prisas, con una honra-
dez profesional y una serie-
dad muy respetable.
Cada encuadre y cada
enfoque de su cámara dejan
plasmado en el celuloide
nítido y virgen un pedazo
de historia milenaria, un
fragmento de vida y cos-
tumbres de nuestros ante-
pasados; hace renacer en no-
sotros, un orgullo de sober-
bia e irracionalidad imagi-
naria, al establecer compa-
raciones con cada uno de
sus planos inspirados en la
vida talaiótica de cara a
un solo plano con un arma-
toste de hierro y cemento
de nuestro Manacor.
Y el pasado domingo,
la cinta se vistió de gala con
la sonorización a cargo de
GUILLERMO ROSSELLO
BORDOY, quien con un
lenguaje claro y conciso,
con argumento muy serio
y documentado, se convier-
te en el idóneo comentaris-
ta de esta gran obra arqueo-
lógica de José Bergas.
Pocas horas después
y para los lectores de nues-
tro semanario recogíamos
unas palabras de José Ber-
gas, después de admirar un
pase de dicha película.
-¿Satisfecho	 de	 tu
obra?
-Sí, modestia aparte, la
considero muy positivo.
-¿Quién te indujo a tra-
tar este delicado tema?
-Nadie, fue una idea
muy personal.
-¿Qué tiempo has tarda-
do en la filmación?
-Más de seis meses; aho-
ra bien, no he trabajado
continuamente.
-¿Para cuándo la pre-
sentación oficial?
-No tengo fecha señala-
da, pero será muy pronto.
-¿Dónde?
-Posiblemente en el Sa-
Ion Fénix como función de
Cine-Club.
-¿Y esta música tan pe-
gadiza y tan "talaiótica"?
-La he conseguido gra-
cias a unos discos de Pere
Orpí.
-¿La voz de Guillermo
Rosselló como comentaris-
ta?
-Sin duda sus cementa-
rlos, son lo mejor de la cin-
ta.
-¿Qué tiempo dura la
proyección de "Talaiots de
Mallorca"?
-No llega a inedia hora,
exactamente 23 minutos.
-¿Porqué como final
incluyes un edificio moder-
no?
-Para establecer compa-
raciones y poner como fin
estas palabras: "FINS AQUÍ
HEM ARRIBAT".
Bonito fin de una pelí-
cula, una película que abre
camino de cara a futuros pa-
sos de este gran afionado
manacorense.
NICOLAU
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JOVENT
lobee jedgan
Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)
ESTUDIO
NUNSI ELEGIDO
Muntaner, 10
Horarios
Horario
MAÑANAS: 7 y 10 Horas
TARDES: 1 8 15 - 19 y 2015
GIMNASIA
CORRECTIVA DIARIA A LAS 21 Horas
El regalo de estas fiestas, tm recuerdo para todo el
ario.
La tienda especializada en cuadros clásicos y moder-
nos a medida, y con la moldura que desee.
"MARCOS Y OLEOS ES MERCATr'
Cuadros encargo - Posters - Caballetes pequeños y
grandes - tapices - portafotos - maletines pintura, etc, etc.
GRAN VARIEDAD DE ESPEJOS
****************************
********
Ad. 4 de Septiembre, 5 - Manacor
(Junto Can Pedro Blau)
EN NAVIDAD Y REYES
DEPORTES
ESAIX CEIE5 CC:n
Avda. Gral. Mola, 65 — Tel. 55 09 77
LES OFRECE SU CAMPAÑA DE JUGUE-
TES, DONDE ENCONTRARA:
LOS MEJORES JUGUETES, PARA TODAS
LAS EDADES Y DE TODOS LOS PRECIOS.
ADEMAS
SABADOS TARDE ABIERTO
*************************
UN REY, EN PERSONA, HARA ENTREGA DE LOS JUGUE-
TES A TODOS LOS NIÑOS QUE HAYAN PEDIDO SU JUGUETE
A TRAVES DE NUESTROS ALMACENES.
TAMBIEN LE OBSEQUIAREMOS CON UNA FOTO DEL
MOMENTO DE LA ENTREGA.
RESTAURANTE CUINO
S'A° PAO PAO
Calle Ses Eres, I - Tel. 567748
CALA MILLOR - MALLORCA
***********
ANTIGUO
"CELLER MILLOR"
************
RESERVE SU MESA
O HAGA SUS ENCARGOS
LLAMANDO AL TELEFONO
56 7 7 48
**********.**
PREPARAMOS COMIDAS PARA
LLEVARSE A DOMICILIO
Villancicos Porto Cristo
LAX EDICION, EL PROXIMO AÑO
Nuevo Cassete 1980
Paco Ramis estuvo en nuestra redacción esta semana, y
nos trajo la sorpresa de este nuevo cassette de villancicos nue-
vos de Porto Cristo; y digo sorpresa porque creíamos anulado
este año todo lo referente al Concurso anual de Porto Cristo.
Por eso le preguntamos a nuestro amigo Ramis que ama-
blemente nos dijo:
Bien: el delicado estado de salud (a la hora de poner en
marcha el concurso) del párroco de Porto Cristo D. Miguel Va-
llespir, alma y motor del certámen en su parte extra-musical
(mucho más compleja de lo que pueda parecer a primera vista)
aconsejó aplazar el X Concurso aniversario, puesto que por ser
el X precisamente, llevaba implicados en su organización una
serie de problemas y trabajos excepcionales que solamente un
hombre dinámico como D. Miguel, que estaba totalmente al
tanto de la problemática del Concurso, estaba en condiciones
de solucionar y llevar a buen término.
Yo... bien quisiera haber podido hacerme cargo de su tra-
bajo, pero... porque conozco su dimensión y complejidad sé
que me hubiera sido imposible realizarlo; ¡Cómo podría ha-
cerlo, si en realidad me era ya sobradísima la cantidad de vi-
llancicos que enseñar...! Calcula tú que solamente el ario pasa-
do enseñé alrededor de cincuenta villancicos, que casi viene a
ser uno por día en los dos meses de preparación del concurso.
No, no podía ser.., desbordaba mis posibilidades.
Consecuentemente optamos por suspender este año el
Concurso y dejarlo para el ario próximo.
Ahora, lo, de la grabación del cassette estaba programado,
y como realmente el trabajo de su preparación era de mi in-
cumbencia, atendiendo los deseos de D. Miguel, decidimos
llevarla a cabo, para que fuera (esta grabación) el nexo que de-
jara sin rotura completa esos festivales anuales de Porto Cristo
que se han interrumpido por causas mayores, pero que volve-
rán a celebrarse, si Dios quiere, el próximo año 1.981, en el
que pensamos realizar los proyectos que teníamos para este
ario.
¿Alguna cosa más?
Pues solo una: una felicitación cordialísima de parte de
D. Miguel y mía a todos los que esperaban participar de una
manera u otra, y emplazarlos para la próxima Navidad. Nada
más. Molts d'anys a tots els que estimen ses nostres Festes.
SE VENDE
LOCAL FRENTE AL MAR
CON INSTALACION COMPLETA DE BAR
PRECIO: 5.500.000 PTAS.
INFORMES: BAR PLAYA VERDE Tel. 56 72 36
Dr. Antonio Palacín Vives
Dr. Mateo Real Gamundi
Garganta - nariz - oido
Consulta diaria de 5 a
C/ Peral 7, 5o.
Edific. SA BASSA
Tel. 55 05 37 - MANACOR
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CENTRO  OPTICO
?ðŠ Lní 1
1( OPTICO DIPLOMADO)
AMB L' ESPERANÇA
D'UN NADAL PLÉ
1DE PAU, FELICITATI UN PROSPER ANY
NOU.
ELS HI DESSITJAN
MOLTES FELICITATS.
*************
* * * * * * *
* * *
PI , ,,[0,Q141,115‘; 
111111111. 	
( General Franco 27, esquina cy Nueva; frente a Correos.
Teléfono: „s 5 25 85 -- MANACOR
•
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AL MINISTRE D'ADMINISTRACIO
TERRITORIAL
Davant el gran disbarat que pronuncié el Senyor Minis-
tre d'Administració Territorial al Congrés de Diputats, dient
que la nostra comunitat no era histórica: el Grup de Drets
Humans de Mallorca encomanà a Miguel Ambros la redacció
d'un article que demostrás i defensás la historicitat de la nos-
tra comunitat.
Enviat dit article a n'els diaris de l'Illa, aluuns l'omitiren
i no el volgueren publicar, un altre, simplement en feu una breu
resenya. Va esser el DIARI AVUI de Barcelona amb fetxa
del 15 de novembre de 1980 el que es digna publicar-lo.
Senyor Ministre, el
"Diario de Mallorca"del 16
d'octubre del 1980 ens
 do-
nà
 la ressenya de la vostra
intervenció en el Congrés
de Diputats sobre la políti-
ca autonómica del govern
central. Citant les vostre pa-
raules, el "Diario de Mallor-
ca" dtia que "el Gobierno
piensa que las comunidades
no históricas deben acceder
a la autonomía por el artí-
culo 143". Es una opinió
respectable, encara que no-
saltres creiem que hauríem
de ser les mateixes comu-
nitats les qui decideixin
quina via volen seguir. Pe-
ró continuàvem Ilegint i
vàrem
 haver de constatar
que, segons la vostra opi-
nió, les comunitats histò-
riques
 quedaven reduïdes
a Catalunya, Euskadi i Ga-
lícia, les quals han pogut
seguir el procés autonòmic
indicat a l'article 151 de la
Constitució espanyola. Això
ens feia sospitar que les
illes Balears pertanyien a les
comunitats no històriques, i
les nostres sospites van que-
dar confirmades en veure
que vós incloíeu "Baleares"
en les comunitats que han
de seguir la via 143. Deduc-
ció lógica: si l'article 143
de la Constitució és el ca-
mí de les comunitats no
históriques,"Baleares" com
vós deis, pertany a aquestes
darreres. De primer vam
quedar sorpresos i després
ens vam indignar davant la
ignoráncia que demostra el
qui inclou les nostres illes
en les comunitats no histò-
riques.
 Creiem que aques-
ta ignorància
 és excusable
en una persona que no té
més escola que l'elemental
però en boca del ministre
d'Administració Territorial
(expressió ben curiosa
aquesta) sona a
 insolència.
Seria bo, senyor ministre,
que repassássiu els llibres
d'història, però no els d'ins-
piració franquista, que són
els que estudiàreu: altra-
ment no hauríeu comés un
error com aquest. Les arrels
d'una comunitat histórica
no s'han de cercar en els
Estatuts d'autonomia que
es van aprovar durant la se-
gona República, com es de-
dueix de les vostres parau-
les i de la política autonó-
mica del vostre partit. Amb
la nostra carta voldríem dir-
vos on cal cercar-les.
Començarem dient que,
segons els historiadors, els
primers pobladors de les
nostres illes ni racialemt ni
culturalment no tenien rela-
ció amb els habitants de la
península Ibérica. Molts van
esser els pobles que conque-
riren i dominaren les nostres
illes (d'entre ells els romans
i els musulmans són els qui
ens han legat més deixes
de llur presència),
 però és
la gran gesta del rei En Jau-
me el que integra el destí
de les Balears dins la con-
federació catalanoaragonesa.
Així les Illes adquireixen,
a partir del segle XIII, unes
característiques ben seves
dins els pobles d'Espanya i
segueixen una trajectòria
histórica i política total-
ment diferent de les regions
que anomenau en el vostre
discurs al costat de "Balea-
res": Extremadura, Múrcia,
Castella-La Mancha. En una
paraula, us agradi o no, les
Balears ja a l'Edat Mitjana
constitueixen una nació dins
la península ibérica. L'any
1278 el rei Jaume II de Ma-
llorca es deia "Rey de Ma-
llorca ab les Illes de Menor-
que i de Ivissa e ab les al-
tres Illes adjacens a aquell
Reyne". Fixau-vos-hi bé: la
nació mallorquina és anome-
nada regne i té dinastia prò-
pia, que s'extingueix l'any
1349 amb les lluites de Jau-
me III amb Pere el Ceremo-
niós. Les guerres de la Ger-
mania del segle XVI, tot
i tenir com a rerafons un
malestar social, representen
ja una rebel.lió contra el po-
der centralista, que anava
prenent força sota l'empe-
rador Caries V, el qual —dit
sigui de pas—, quan visità
Mallorca, hagu d'escoltar
el discurs de benvinguda
redactat integrament en ca-
talà. Llavors, senyor minis-
tre, no hi havia aquest de-
cret esquifit de bilingüisme
que el vostre partit ens ha
imposat. Només existia una
llengua entre nosaltres: la
catalana. Podríem continuar
repassant la
 història,
 per?)
aquests exemples demostren
a bastament que les Illes Ba-
lears no tenen res a veure
amb les comunitats no
històriques
 que
 esmentàveu
en el vostre discurs. Potser
pensau que tot
 això
 per-
tany ja al passat, que la
realitat d'avui és tota una
altra i que cal construir
el país ara i no restaurar'
el país d'altres temps. Hi
estam d'acord, però el que
discutim és el carácter his-
tòric
 de la nostra comu-
nitat. Per això us voldríem
recordar com és que ara
ens trobam on som.
El 7 de desembre del
1715 Felip V, de memòria
sinistra, publicava el decret
de Nova Planta, que impo-
saya una concepció absolu-
tista i desplaçava la nostra,
basada en el respecte dels
drets humans. La primera,
la franco-castellana, era des-
pótica; la segona, la nostra,
era respectuosa dels furs i
franqueses. I això ho feia
sense cap raó. L'única raó
que tenia era el dret de con-
questa després d'haver en ;
viat un exèrcit estranger que
ocupà les nostres illes. Des
d'aleshores l'antic regne de
Mallorca, !Hure, autòcton i
amo del propi destí, s'ha
convertit en un provincia
sotmesa per força bruta, de-
pendent en tot i per tot del
poder llunyà de Madrid.
Aquella Mallorca, autogo-
vernada pel Gran e General
Consell, que parlava en ca-
talà amb el rei d'Espanya,
era degradada a ser un po-
ble amb lleis, costums i
llengua castellanes. I aques-
ta és la situació que encara
tenim, però això no és el
nostre país ni la nostra his-
tòria.
Heus ací, senyor minis-
tre, a grans pinzellades la
tragédia del nostre poble.
Pensau-hi seriosament i ob-
jectivament, Iluny d'òpti-
ques unitàries heretades
d'un passar vergonyós i re-
cent, i vereu con les Illes Ba-
lears són una comunitat tan
histórica com qualsevol al-
tra, encara que no pogués
tenir Estatut durant la Re-
pública. A més, qui diu a
ha de dir be, i, si deis que
Catalunya és comunitat
histórica, també ho heu de
dir de les Illes pels seus Ili-
gams
 històrics,
 polítics, cul-
turals i ètnics
 que les van
mantenir unides a Catalu-
nya durant cinc segles. Per
tant, l'autonomia que ens
vol donar el vostre govern
no és una
 gràcia
 que ens fa,
sinó un acte de justícia ele-
mental. No fa més que tor-
nar allò que sempre ha es-
tat nostre i que ens fou
violentament arrabassat en
nom de la unitat d'una
 pà-
tria
 que mai l'hem sentida
com a nostra. Fa set segles
que les nostre illes exis-
teixen com a nació: durant
quasi cinc s'han governat
a si mateixes, durant dos i
mig han estat sotmeses al
dret de conquesta. Aixe,
vol dir que el temps de
llur sobirania és molt més
llarg que llur subjecció. Es
aquí, senyor ministre, on
heu de cercar les arrels his-
tòriques de la nostra comu-
nitat abans de decidir qui-
nes comunitats són històri-
ques.
Amb tot el respecte:
Miguel Ambrós i Alberti
en nom i per encàrrec
 del
Grup de drets humans de
Mallorca.
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PRO XIMA
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EN MANACOR
Corresponsalía en Petra: Cl. General Franco 51 y
CI Ramón Llull 1 Tel. 56 10 61
LA VOZ DE
CALA MURADA
DOCE MILLONES Y MEDIO PARA D. BARTOLOME
VALLBONA, POSEEDOR DE UN DECIMO DEL
NUMERO 22.799, AGRACIADO CON EL SEGUNDO
PREMIO DEL SORTEO DE NAVIDAD
Pasábamos circunstancialmente por delante de Casa Vall-
bona cuando nos detuvieron. El alboroto y la alegria era impre-
sionante. La cosa no era para menos. D. Bartolomé Vallbona
había sido agraciado con el segundo premio de la Lotería de
Navidad. Digamos que D. Bartolomé es taxista de profesión
y regenta junto con su hija Antonia un Autoservicio en Cala
Murada. Está casado tiene 57 arios, dos hijos y tres nietos, el
último de los cuales nació precisamente el pasado domingo.
Lo encontramos tranquilo sin perder los nervios celebrando e
invitando a beber a todos sus amigos que por allí pasaban.
Mantuvimos la siguiente entrevista con él.
-¿Cómo se ha enterado de la noticia?
-Mira, yo estaba atendiendo el supermercado cuando de
repente oigo cantar el número. En un principio sólo había
oido el veintidos mil y noventa y nueve. Al poco tiempo ya
oi el número completo y al cantar el 22.799 he dicho ensegui-
da, este número lo tengo yó. He ido a comprobar a una lista
que había hecho esta misma mañana con todos los números
que jugaba y efectivamente este número era el primero de la
lista.
-¿Había obtenido alguna otra vez premios en la Loteria?
-Bueno sí, pero siempre premios pequeños, generalmente
de la pedrea.
-¿Juega habitualmente a la Loteria?
-Si, tengo por costumbre jugar casi cada semana, no obs-
tante, casi nunca jugaba mucho por el Sorteo de Navidad. El
año pasado y casi cada ario, solamente jugaba participaciones
que iba comprando en los establecimientos que iba. Este ario
no sé porqué jugaba tres o cuatro décimos y algunas partici-
paciones, en total unas trece o catorce mil pesetas.
-¿Cuándo compró el décimo?
-Me es imposible precisar cuándo puesto que juego dos
decimos del aeropuerto sin embargo creo casi seguro que fué
el sábado. Fui al aeropuerto y la encargada de la Administra-
ción estaba ya cerrando cuando le pedí el décimo. Me dijo
que tenia un billete completo que no habían ido a buscarlo y
me vendió uno de ellos.
-¿Dónde piensa invertir el dinero?
-Todavía no lo he pensado. Lo primero que haré será
ingresarlo en el Banco.
Somos testigos de la llamada telefónica que le hace su
señora enterada de la noticia y que se encuentra acompañan-
do a su hija que ha dado a luz. Cuenta como son multiples las
felicitaciones y las visitas que recibe en la habitación de la
clínica.
También llega su hijo procedente de Palma y que compar-
te la alegría de la suerte que ha tenido su padre. Le sugiere
su hijo la idea de comprarse un Mercedes aunque su padre dice
que de momento se queda con el SEAT 132 que tiene para su
profesión de taxista.
Finalmente nos dice el Sr. Vallbona, que toda su vida ha-
bía tenido la esperanza de que le correspondería algún primer
premio. Aunque esta idea, nos dice, creo que la tiene también
mucha gente.
Solamente nos resta desear a la Familia Vallbona salud y
suerte para disfrutar esos doce millones y medio que le han
correspondido.
NATALICIO
El hogar de los esposos D. Miguel Capó Adrover, compa-
ñero en las tareas informativas de esta página, y Doña Antonia
Vallbona Rigo, se ha visto alegrado con el nacimiento de su
segundo hijo. La criatura que dió en la báscula un peso de
3,600 kgs. al nacer, recibirá en las aguas Bautismales el nombre
de Ivan. Reciban sus padres nuestra más sincera enhorabuena.
INVERSIONES ARABES EN CALA MURADA
Según fuentes dignas de crédito el pasado fin de semana
visitaron Cala Murada con el fin de inspeccionar unos terrenos
que desean adquirir, el jeque árabe Mustafá Mohamed Mi,
acompañado de sus veintiocho esposas. El motivo de la visita
como queda dicho era comprobar in situ los terrenos de la
manzana A que dicho jeque desea adquirir con el fin de cons-
truirse en esa zona un palacio para disfrutar el período de sus
vacaciones estivales. Según nos confirmaron algunos de los
componentes del cortejo del jeque, que hablaban mallorquín,
es intención del jeque, además de la construcción de un pala-
cio de unos 2.000 m2. de superficie construir una piscina cli-
matizada con una capacidad de un millón de litros de agua.
También piensan construir una pista de aterrizaje para sus
avionetas y un campo de golf reglamentario de ochenta y dos
hoyos. El complejo daría trabajo a unos setecientos emplea-
dos que por supuesto serían españoles a excepción de treinta
cocineros que el propio jeque haría traer de su tierra natal. No
cabe duda que si la operación se llevase a buen término seria
un revulsivo para Cala Murada. Las impresiones que se llevó
el jeque fueron óptimas quedando en volver para cerrar la
operación el próximo día 28 de los corrientes.
SE VENDE
MEDIA CUARTERADA DE TIERRA
CON LUZ, AGUA Y CASITA DE APEROS
CERCA DE S'ILLOT
Informes: 55 22 82
SUPERMERCADO LA TORRE 
(Proxima inauguración)
C/ Velas, s/n. ( Junto salida Acuarium )
PORTO CRISTO
PRECIOS ECONOMICOS
Son Macià
ENTREVISTA A N'ANTONIA RIERA I
A N'EN JOAN FONT
Aquesta entrevista, respon a la promesa que ferern la
setmana passada. Per altra part és interessant baix del punt
de vista de la docencia, ja que passats tres mesos de curs,
tant En Joan com N'Antonia ja disposen d 'mis elements de
conexensa dels al.lots, i d'una adaptació per part seva que
dóna mes seguretat a les respostes. Les respostes són con-
juntes.
— ¿Vos trobau en noves dificultats per realitzar la vos-
tra docencia, aquí a son Macià?
—El problema de tota escola unitaria és el de Son Ma.
ciá: molts de cursos i pocs mestres.
—¿En general, els alumnes responen el vostre sistema
pedagògic?
— Com a primer any hem estudiat el sistema pedagògic
anterior. L'alumne está acostumat a unes tecniques que no
és possible canviar amb uns mesos.
El sistema pedagògic, es pot canviar, modificar o madu-
rar, però això es fa amb la continuitat del docents.
—Quina creis que és la missió de les asociacion de pares?
La primera facilitar el contacte entre pares i mestres.
Segona: colaborar amb les tasques extraescolars.
Tercera: sugerir possibles activitats.
Cuarta: participar amb la funció educativa.
— ¿La de Son Macià respon a un sistema encertat?
— Completament.
—¿I els professors?
—El professor té l'obligatorietat de donar una educació
integral; és a dir; del coneixements fins a crear uns habas i
unes normes de conducte.
Si l'escola és la continuació de la família, el mestre a
l'escola ha de ser una guia en totes les materies.
—¿Fins a quin punt heu superat l'inconvenient de tres
mestres per vuit cursos?
—Per als mestres que venim d'uns centres grans, al co-
mençament, l'adaptació és un poc dificultosa, ara bé, pas-
sats uns mesos, ja está tot perfectament supera-t.
—¿Considerau encertat emprar el català a les escoles?
—El catalá sense dubte, és la llengua amb la que sen-
tim, parlam, i lógicament la que més entenem. Per ventura,
aquí a Son Macià tot abre* és dóna, d'una manera molta
avantatjada; els nins ténen una gran dificultat amb el cas-
tellà, per lo que el catalá dins l'escola creim, que no .és
encertat o no, sinó que és molt necessari.
—¿Qué ens deis de la revista ES PICOT?
— La revista forma part de l'educació intregral que
parlavem, en quan a l'aspecte tècnic la major difucultat
és no disposar d'una multicopista ja que el sistema que em-
pram és molt costós
 i limitat.
—¿Veis ventatges o inconvenients en la llei de Centres?
— Quan es parla de l'estatut de Centres, creim, que a
dins cada un hi ha una cosa diferent, i tot
 perquè aquest fa-
mós estatut está fet d'una manera ambigua que pot confon-
dre a molta gent. Ara bé les coses mes clares, que poden
esser; l'impotancia del claustre, que queda molt recluida,
i la importancia de l'escola privada són un gran inconve-
nient a l'hora de la docencia i a l'hora de rebre la subven-
ció estatal. (sempre per una escota estatal).
— Una pregunta només p'En Joan. Fa poc que has es-
tat nombrat director de l'escota. ¿Com penses dur aquesta
nova responsabilitat?
—A una escota tan petita, el director és simplement una
persona amb tasques burocrátiques, res més. La responsabi-
litat de la feina es compartida per tots tres.
—¿Voleu dir qualque cosa més?
—Molts d'anys i bones festes a tots
Tiá Sureda.
"Els motius nadalencs estan aquí".
"CENTRE CULTURAL" DE SON MACIA
El "Centre Cultural" de Son Macia con motivo de las
fiestas navideñas, ha organizado una "Vetlada Nadalenca"
que dará comienzo a las 8 de la tarde del 24 de Diciembre
con "BALLS DE BOT BEN VITENCS"
Posteriormente, acabada la Misa del Gallo, habrá en la
salita de músiéa una chocolatada gratis para todos los socios
La Junta Directiva aprovecha la ocasión para desearles
unas Felices Fiestas.
Socio: Esperamos tu asistencia. Por favor lleven el car-
net de Socio.
conrciai uidai
Les desea
	 C/ Nueva, 2 (Frente ayuntamiento)
FELICES FIESTAS
Recuerde: para sus regalos de
Navidad y Reyes, pensando en la
utilidad de los mismos. Visítenos.
ALTA PELUQUERIA FEMENINA
5c11 nEorit
MAN ICURA — PEDICURA
Y DEPILACION
******
Amh motiu de s'arribada de l'any nou, vos
desitjam molts d'anys y bones festes.
Juan de Austria, 11 - 1.0 - 1.a — Teléf. 55 24 34
MANACOR
En la Navidad de 1980
MI CHARLA CON JESUS
(Yo)
Miles de parabienes Jesús, en el cumpleaños,
de tu nacimiento gracioso y humanitario.
¿Qué pretendistes al venir a campar entre los mortales?...
En tu Evangelio me dices, que liberarnos de toda esclavitud.
Y darnos la Buena Nueva, de que a pesar de nuestra gran mal-
dad,
éramos —HIJOS— muy amados del Hacedor y Conservador
de esta grandiosa, buena y hermosa Creación.
¡Pues hijito!, sepas que después de veinte siglos,
en que perdistes tenaz en tu buena voluntad,
la Humanidad entera está tenazmente apresada.
La insolencia, el orgullo, egoismo y crueldad ensangrientan
esta bella Tierra, donde no hay paz, ni tranquilidad.
Todas las estructuras sociales, religiosas, laborales,
que debieran ser baluarte que la defiendan, faro que la ilumine,
aliento que la sostenga, en todas ellas siempre se encuentra
el egoismo del que está más arriba, del más poderoso,
o simplemente del que es más fuerte.
Dicen que el VIENTO sopla, donde y cuando quiere,
sin tener en cuenta la calidad personal o la materia
que a él se enfrenta. Que por todas partes se filtra,
menos en lo que cerrado está herméticamente.
Y que el —ESPIRITU— al viento asemeja.
¿No podría venir tu Divino ESPIRITU a realizar
lo que tu Palabra, Sacrificio y Sangre,
en veinte siglos no han conseguido alcanzar?
¿Abriendo impetuoso los espíritus cerrados
a su conciencia o IDEA personal?
¡Jesús! vivimos esclavos. Del primero al último no tenemos li-
bertad.
Miles de mallas nos aprisionan. Nuestro propio ser y actuar.
no representan muchas veces nuestra interioridad
Y tú lo que más detestas es la hipocresía y falsedad.
Lo que quieres es el BIEN, la FELICIDAD, la VERDAD, la
AUTENTICIDAD.
Sepas que las criaturas, lo más que hacen es confundir
libertinaje con libertad. Y así las cosas, ¿qué podemos esperar
de esta alocada y egoista sociedad?...
¡Danos esta norma, que nos ayude a no caer en ésta profunda
diversidad!.
(Jesús)
LIBERTINAJE es, el fruto del egoismo más cruel e in-
controlado. Lo arrasa todo a su propia conveniencia y bien-
estar temporal, sin importarle LIII comino el perjuicio que pro-
curá a los demás.
LIBERTAD es, consecuencia de una verdadera humil-
dad. Desconfía plenamente de sí para el BIEN OBRAR. Pero
descansa confiado en el PODER. SABIDURIA y BONDAD. Es
audaz, intrépida, va segura. no teme a criatura alguna. Sabe
que es sólo instrumento para implantar en estaTierra bendita
la luz, la verdad, el bien, la justicia, la igualdad, la unión fra-
ternal.
LIBERTAD es, la cualidad de mis más próximos segui-
dores. Aquellos que SABEN AMAR DE VERDAD. Que se
sacrifican, viven, sirven, y trabajan por el BIEN Y FELICI-
DAD DE TODA LA HUMANIDAD. Quien aprisiona y divi-
de, aunque diga con buen fin y desconfía, se ama a sí mis-
mo, pero no ama sinceramente a los demás. Al que ama de
veras, se le hace imposible desconfiar. Da plena libertad. No
quiere —NADA— a la fuerza. Lo que quiere es el BIEN DEL
SER AMADO y su propia autenticidad.
Pero si ama igualmente, como YO, a los demás, no quiere
les moleste ni perjudique y tampoco su daño personal. Estos
son los —UNICOS— motivos que le deciden y obligan a apri-
sionar. Pero ni aún así, matar a dañar. Sino más bien educar
y perfeccionar.
A pesar de los veinte siglos transcurridos, Yo sigo con-
fiando en seguir el Bien, Libertad, Justicia y UNIDAD de To-
da la Humanidad.
Para ello no ofrezco esclavitudes, sino plena Libertad.
Quien bajo mi bandera milite tiene siempre que obrar,
SEGUN LE DIGA SER MEJOR SU PROPIA CONCIENCIA.
Bien formada por una recta RAZON, que busca sincera e
imparcial, donde está la VERDAD, el BIEN, la JUSTICIA, pa-
ra toda la Humanidad. No solamente para unos, sino para
todos en general.
Y teniendo presente en los casos particulares, para de-
terminar en donde está la bondad del actuar, que debe regir-
se por la regla infalible que YO mismo dí. ¿Qué quisieras
para tí puesto en tal SITUACION, hicieran contigo los de-
más?... Pues haz esto y no fallarás; que YO me portaré con-
tigo según tu forma de obrar.
(Yo)
Gracias Jesús querido. Haz que así se rija toda criatura
mortal, para que podamos muchas Navidade felices celebrar.
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Regalese estas fiestas una foto
sobre tela
**************
Durante los meses de Diciem-
bre y Enero los novios que nos
encarguen su reportaje, les obse-
quiaremos con una foto tamaño
poste r.
****************************
Felicitaciones Navidad, vea
nuestros escaparates.
Fotografía
	 Industrial, Foto
Estudio,
	 Carnets,
	 Diapositivas,
todo en fotografía.
Les deseamos. Felices Fiestas y
Próspero año Nuevo.          
CLUMBY
INFORMA 
14.                                                                                                    
VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES
LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS
Tel. 57 33 42
ETon
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COCINA -T IPICA CASERA
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DESEAMOS A NUESTROS CLIENTES, AMIGOS Y
PUBLICO EN GENERAL, SALUD, PAZ, SUERTE, FELICI-
DAD Y PROSPERIDAD PARA ESTAS NAVIDADES Y AÑO
NUEVO
SELECTO Y VARIADO MENU
 PARA SU  CENA  DE
NOCHEVIEJA 
RECIBIMOS ENCARGOS
NOTA: SE COMUNICA, QUE A PARTIR DE ENERO
1981, ESTE ESTABLECIMIENTO, ESTARA REGIDO BAJO
LA NUEVA DIRECCION DE LOS
*HERMANOS GELABERT*
GARAJE
ESTAC1ON
*Especialidad en plancha y pintura
*Reparaciones en general
C/ Músico A. Pont, Esquina Jorge Sureda
* * * * *
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Con.motivo de las vacaciones navideñas
FIESTA EN EL CENTRO
"JOAN MESQUIDA"
Con motivo de las vacaciones navideñas, se celebro el pa-
sado viernes, día 19, en el Centro de Educación Especial "Joan
Mesquida", una pequeña fiesta en la que fueron principales
protagonistas los alumnos de allí inscritos. Los padres asis-
tentes premiaron con aplausos los diferentes números pre-
sentados por los niños, así como el pase de la película que re-
cogía diversas facetas de la vida escolar durante su estancia
en la Colonia de Artá en el pasado verano.
Todos los asistentes, alumnos, padres y educadores, fue-
ron obsequiados con "coques", galletas, y "robiols", donados
gentilmente por "Forn de Ca'n Pou".
La Dirección del Colegio, así como "APROSCOM",
agradecen públicamente a D. Gabriel Pou, propietario de la
citada firma comercial, la deferencia de tal donativo.
SA VEU D'UNA CONSCIENCIA POC
FORMAL
Nadal, ja hi som, ja és aquí, benvingut sies Nadal, blanc
clar i fastuós dins s'imaginació d'uns nins que veuen més
que mai respectada i festajada la seva fantasia. Dates senva-
ladíssimes, a ses quals per si no fos motiu suficient de goig
i festa sa venguda de nostro senyor Jesucrist, s'hi afegeix a
aquest gran esdeveniment, una mica de torró, indiot rostit,
porcella... fins i tot es beu una beguda gairebé frívola que es
diu "champagne" ,però bé, a aquestes festes es permet una
mica de "desmadre" per part des personal, tot això
 afegit
a ses vacances de ses que disfrutam tots (o quasi) fa que reg-
nin dins s'ambient uns aires d'alegria i germanor.
Es nostre estensíssim, variat i surta folklore mallor-
quí en allò que respecte a cançons de Nadal (cántese: Navi-
dad dulce Navidad, Belén campanas de Belén, pero mira
como beben los peces... Fiesta en Navidad hay una fiesta,
etc.) col.labora a aquests dies, en que es ocetis canten inolt
armoniosament, sonin a música celestial, fins i tot es tambo-
ret que cada any li compren en es meu simpátic veinadet
(que tot l'any passat, per ad de magia Ii vaig convertir amb
un hermós capell— es més bó de sofrir.
Sí, vertaderament unes festes molt boniques a on sa
tendresa té oportunitats més clares que mai d'anegar es
nostros cors, per exemple sé ben cert que es negrets mig
salvatges de per Africa ens faran molta de peneta mentres
facem sa digestió des dinar de Nadal, i això mateix puc dir
des "xinets de Xina malgrat que aquests sien comunistes i
massa gent, ara això sí; des moros de s'altre caire de mapa
que no me'n xerrin, i que vos pareix aquests, voten estar tan
bé com noltros, tant lletjos como són, ja ens han tornat pu-
jar sa benzina per Alá, regal de Nadal, bé ja és perquè he pro-
més que no m'havia d'exaltar perquè sino pregaria a Deu,
que ho pot tot, perqué els cremas tots quants pous ténen.
Idó sí (retornant al de s'alegria i sa germanor) aques-
tes festes son tant... grates, tant miraculoses (sense anar més
enfora enmig de sa bassa hi neix un abrot cada any en qües-
tió de minuts) tant meloses i tendres que es dida que el
Fill de Deu ensalivas el Món amb sa seva arribada, es diria
també que ses forces satániques agafassin vacances, es diria
que sa Terra enlluernada per clarors de tots colors prengués
es vol més suau, més Ilauger, més vistós de sa seva historia,
es diria que ses gents d'aquest món sentissen des més enllá
s'abraçada reconfortant de L'OMNIPOTENT.
Guillem.
MUEBLES ANTIGUOS, JOYAS,
MONEDAS, SELLOS
y toda clase de antigüedades
COMPRAMOS
Informes: Ca 'n Manuel Tel. 55 05 91
Feo. Gomila, 8 MANACOR
Ayuntamiento de Manacor 
Durante el plazo de quince días contado a partir
del siguiente al de la inserción del anuncio por la Dele-
gación de Hacienda de esta Provincia en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, permanecerán expuestas al público
en esta Secretaría General y a efectos de reclamación,
las relaciones de características catastrales comprendi-
das en los polígonos 2, 3, 4, 5, 25 y 28 de este munici-
pio, que han sufrido variación durante la conservación
catastral extraordinaria del presente ario.
Manacor 13 de Diciembre de 1980
EL SECRETARIO ACCTAL
¡EL TIEMPO ES ORO!
¡Ya puede solicitar y renovar su
Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la
COMISARIA DE MANACOR!
En FOTO FLASH, deseamos ayudarle en
todo cuanto podamos. Le entregaremos
las Fotografías en Color enseguida.
Estamos en la calle Pío XII, núm. 3
(Junto a Comisaría)
Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO
VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3
NECROLOGICAS
dINZIOIn
El pasado martes día 16 se celebró en la Parroquia de
Ntra. Sra. de los Dolores de esta ciudad, un Funeral por el
alma de JUAN NICOLAU LUNAS (a) "Blanquer", falleci-
do en Palma el lunes día 15.
El finado residía en el predio Aubadellet de Ca'n Vives.
Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra condo-
lencia a su afligida esposa Apolonia Maimó Gomis; hemanos,
hermanos políticos, sobrinos y demás anegados.
El sábado día 20, a la edad de 72 arios, entregó su alma
a Dios, JUAN GUISCAFRE ROSSELLO (a) de "Ca's Cami-
ner".
Reciban sus afligidos hijos Pedro, María y Antonia Guis-
cafré Melis; hijos políticos, hermano, hermanos políticos,
nietos y demás familiares, nuestro más sentido pésame.
El domingo por la mañana, día 21, dejó de existir a la
edad de 74 años, JUAN PERELLO GELABERT (a) "Cara-
many".
En el luctuoso trance que ies aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a sus hijos Antonia, Mateo, Isabel, Jai-
me y María; hijos políticos, hermanos, nietos, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás parientes.
Durmióse en el sueño de la paz, el domingo por la tarde,
día 21 y a la edad de 50 arios, ANTONIO FULLANA PAS-
TOR (a) "Cantó". ‘,
A su desconsolada esposa Andrea Gomila Prohens; hijo
Tomás Fullana Gomila; madre política, hemanos, hermanos
políticos, sobrinos y demas familiares, les acompañamos en
el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.
El martes día 23 y en el Predio Ca'n Toni Bessó de Son
Macià,
 falleció a la edad de 86 arios, MARIA FEBRER DAL-
MAU (a) "Negre".
Testimoniamos a sus apenados hijos María y Sebastián
Nicolau Febrer; hijos políticos, nietos, hermanos políticos y
demás familia, nuestro más sentido pésame.
VENDO PIANO ALEMAN
90.000 ptas.
Tel. 55 18 71 (De 9 a 12 por ¡anoche)    
ERS"'J I L                     
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO
Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR 
Tras-el positivo resultado de Muro
EL MANACOR REC
CONSTANCIA
Los caprichos del Calendario nos ha deparado que en es-
tas fiestas navideñas y de fin de ario en que los platos fuertes
están a la orden del día, también en el plano futbolístico vi-
vamos lo que se dice un auténtico "plato fuerte", tal y como
significa la visita del histórico Constancia en el viejo "Na Ca-
pellera", marco de históricas confrontaciones Manacor — Cons-
tancia, equipos que siempreit —con sus respectivos altibajos y
salvadas excepciones— han merecido el calificativo de punte-
ros en el plano del fútbol balear. Una confrontación que se
repita manaña en partido oficial, que dará comienzo a las tres
y cuarto de la tarde.
Un encuentro que llega, precisamente, cuando ambos
equipos ocupan los lugares segundo y tercero de la tabla cla-
sificatoria, aunque el Constancia adelanta al Manacor en cua-
tro puntos. Cuatro puntos que podrían reducirse a dos si el
cuadro de Pedro Ríos consigue impornerse al representante
de Inca, lo cual no será empresa fácil.
Se comenta que el Constancia —que dispone de una plan-
tilla excelente— es el equipo que mejor fútbol desarrolla de
esta tercera balear. Y la verdad es que el bagaje conseguido
hasta ahora por el visitante de turno parece avalar esta tesis.
El Constancia, de los dieciséis encuentros disputados, sola-
mente ha resultado batido en dos ocasiones, ostentando, asi-
mismo, la primera posición en el apartado goleador. Ha per-
forado en 39 ocasiones las metas contrarias. Cuatro más que
el líder Poblense y 17 por encima del Manacor. Su capaci-
dad realizadora es sin duda un dato a tener en cuenta por
Pedro Ríos y sus muchachos.
Sin embargo, en el aspecto de goles encajados, se obser-
va un mayor paralelismo entre rojiblancos y constantes. El
Constancia ha encajado trece goles y el Manacor catorce.
E AL
Nicolau, único lesionado de consideración, baja segura para unas
semanas más.
POSIBLE ALINEACION
Respecto a la alineación que de salida presente Pedro
Ríos, es muy posible que esta no difiera sustancialmente de
la que tan excelentes resultados dio el pasado domingo en Mu-
ro y que fue la siguiente: Juanito; A. Mesquida, Santa, Alco-
ver, Maimó; Munar, Loren; Padilla; Timoner, Estrany y Llull.
EL PARTIDO VISTO
POR SUS PROTAGONISTAS
Otro partido práctico del Manacor, y dos puntos más en
su casillero, lo que permite seguir en esta privilegiada tercera
posición, que el equipo merece y que la afición sabe apreciar
como buena, a pesar de que haya los inconformistas que
queramos que el Manacor fuera el líder.
Para comentar el partido contra el Murense, hablamos
el pasado martes con el central del Manacor; Bartolome Al-
cover.
—¿Difícil el partido contra el Murense?
—Sí, pero siempre había esperanza, creo que era uno de
los campos donde podíamos puntuar.
—¿Cuáles eran las consignas para este partido?
—Marcar hombre a hombre y no estirarnos demasiado, no
salir y aprovechar los contragolpes.
—¿A quien marcabas? ¿Fue dificultoso su marcaje?
-- En la primer parte a Moreno y en la segunda a Durán, y
fueron relativamente buenos de marcar, no tuve complicaciones.
—En síntesis ¿cómo fue la primera parte?
—El Murense nos dominó un poco debido al viento que les
ayudaba, y fue cuando tuvieron algunas ocasiones, pero no de-
masiadas.
—¿Qué pensabas del desartollo del partido en el descanso?
-- Pensaba que podíamos ganar y además ví al Murense muy
nervioso.
—Los delanteros del Murense ¿son peligrosos?
—Existe la fama de Tolo Ferrer, pero Antonio Mesquida le
marcó muy bien y no pudo hacer nada, los demás corren mucho
pero no se apoyan. Uno por uno son buenos pero no juegan en
equipo.
—¿Cómo fue la segunda parte?
—Salimos más claramente a dejarnos dominar para aprove-
char contrataques, ya (pie cada despeje nuestro era una oca-
sión para nuestro equipo, y ellos no tuvieron ninguna.
—Cuéntanos como fue el gol.
— Se lanzó un balón sobre Ilull que con la cabeza lanzó
por encima del portero y Loren que lanzado, también de cabe-
za marcó.
—¿Qué opinas de tu actuación?
—No fue brillante cara a la galería, pues mi misión era de
marcaje estrecho, y creo que lo conseguí por lo que estoy con-
tento.
—Ahora el Constancia ¿qué va a pasar?
—Les podemos ganar, pero la afición debe animar cuando
se falla alguna jugada, ya que el triunfo lo conseguimos todosjuntos, equipo y afición, y sinceramente creo que le podemos
ganar bien.
S. Serrano.
SABADO: 5 Tarde y 915 Noche
DOMINGO: Desde las 245 Sesión
EL FABULOSO
MUNDO DEL
CIRCO
John Wayne
Claudia Cardinale
Rita Hayworth
DESDE LA GRADA
¿SERA CASUALIDAD?
¿Se acuerdan Uds. de un partido amistoso que jugara
el Manacor en Muro el pasado día 26 de diciembre de 1979?.
El Manacor estaba en Preferente y el Murense en Tercera, no
obstante, el Manacor se impuso por 0-3. Ahora, casi un año
exactamente después, vualve a ganar ¿Tendrá algo especial el
nuevo campo de Muro? ¿Será la proximidad con las fechas
navideñas? ¿Casualidad? Lo cierto es que allí se le dan bien
los obsequios navideños del Manacor a sus incondicionales.
LA PRIMA VERDE
El ardor puesto por lo muchachos de Ríos en Muro, lo
atribuían algunos a la PRIMA VERDE, que el presi Puigrós
les había prometido. Nada menos que 75.000 motivos para
ganar en Muro. Nosotros, que no somos malpensados, cree-
mos que los jugadores lo dan todo en cada partido, pero al
final del mismo ¡Qué buenas son 75.000 castañas!. Es "ase-
sor económico" de la plantilla es Xisco Munar, que faltando
poco para terminar el partido estaba pidiendo una calculado-
ra para saber cuanto le tocaba. ¡Qué tío haciendo números
y sacando balones comprometidos!.
¿SEQUIA GOLEADORA?
Y dicen --decimos— que existe sequía goleadora. Pues que
se lo pregunten al Porto Cristo alevín, al La Salle Infantil y
al Olímpic infantil. Entre los tres, 31 goles consiguieron en
el partido de ayer. TREINTA Y UNO. Doce, nueve y diez,
respectivamente. Habrá que convenir, que en vez de una se-
quía, esto es un diluvio.
¿DONDE ESTABA EL PRESI PUIGROS?
Después del partido, en "S'Agrícola", se reuniero juga-
dores y directivos, notándose la ausencia del Presi, on To-
ni Puigrós. Alguien insinuó que estaba en cama, aqu jado de
un serio disgusto: tener que desembolsar las 75.000 cucas.
Que no, horno!, que era a un bateig.
LA OREJA DE LOREN
Al comienzo de la segunda parte, Loren sufrió un encon-
tronazo a resultas del cual le quedó malparada una oreja, a
la que tuvieron que aplicar unos puntos de sutura al final
del encuentro. Lo bueno fue que Loren, a partir de aquel
momento, jugó como nunca, como un jabato, logrando
el gol de la victoria. Un muré, muy bruto, decía ¿Ves, no
hay nada mejor que un buen tirón de oreja?.
AUTO VENTA MANACOR
PROCEDENTES DE PARTICULAR, SEMINUEVOS
EN VENTA ,REPASADOS Y GARANTIZADOS
Renault 12 TS con radio casset, R-12 super, R-5, 4-L
PM-M, R-6 Varios, Ford Fiesta Sport 1.100 varios y Fiesta
PM-N., Seat 131 - 1600, 124 PM-H y familiar, 127 de 2, 3 y
4 puertas, 850 varios 600, Citroen GS Club, Zeu-CT PM-J y
PM-D, Dyane 6 PM-H, Mini 1000, Mehari, Simca 1200 Spe-
cial PM-H.
Avd. Fray Junípero, 40 (Junto Hospital)
Teléfono 55 01 61 MANACOR
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CALA MILLOR
Comunica a sus clientes la reapertura
del local una vez ampliado
*********************
Cocina especializada
****************
Reserve su mesa para estas Fiestas
Teléfono 56 71 94
***************
Paseo Cristo bat Colón, 36 - CALA MILLOR
Desea a todos sus clientes
y amigos buenas fiestas
y próspero Ario Nuevo
Avenida 4 de septiembre, 63 B
Teléfono 55 09 35
MANACOR — Mallorca
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GCLATCRill
XOCOLATERIA - CAFE
(((
HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515
BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO
VIAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS
MAIVACOR
PLAZA CALVO SOTELO, 1
Teléfono 55 1862
JOVENT
JOVENT
JOVÉNT
falsee %edil%
Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)
EL PORTO CRISTO - SANTANYI,
EL SABADO
Para el próximo sábado día 27, a las tres de la tarde y en
el Campo Municipal de Porto Cristo, último partido de liga de
esta primera vuelta, así como también, último partido del año
1.980; y como broche final, la visita del Santanyi.
El Santanyi, un equipo jóven con mucho fútbol y mucha
garra; un conjunto que por algo ocupa esta privilegiada posi-
ción en la tabla; el que arrebató nada menos que al Porto Cris-
to la aureola de máximo goleador del grupo. El Santanyi con
34 goles marcados y 20 encajados, será el adversario del equi-
po porteño, en la tarde del próximo sábado.
El Porto Cristo, tras el positivo logrado en Lloseta el pasa-
do domingo querrá demostrar que la línea ascendente que tie-
ne trazada, la va a continuar para asegurarse uno dé estos lu-
gares que dan derecho a disputar la liguilla de ascenso a cate-
goría nacional.
Pepe Piña, para la tarde del sábado, podrá contar con el
completo de la plantilla, pues además de la vuelta al equipo
del bravo Agustín, tal vez Onofre —recuperado por el club
bermellón— estaría en condiciones de poder ser alineado, o por
lo menos una de las dos partes del partido.
Basándonos en la más pura lógica, podemos decir que co-
mo regalo de Fiestas y homenaje a la afición, el Porto Cristo
el sábado por la noche, podría ser sub-campeón de invierno.
Para ello, bastaría vencer al Santanyi, y que el Xilvar naufra-
gase en el campo del lider. Siendo así —que desde luego no
es nada descabellado— Artá, 25 puntos, Porto Cristo 21, segui-
do del Santanyi y Xilvar con 20, más los resultados que po-
drían depararnos Escolar, Campos, Alaró y Algaida, pues en
caso de victoria, también contarían con 20 puntos. Así, que
si el Porto Cristo tuviese un tropiezo, en lugar de sub-campeón,
podría quedarse en un incómodo octavo lugar.
NICOLAU
EI próximo 3 de enero y organizado por la
U. D. Barracar
I MARATHON COMARCAL
(De nuestra Redacción).- Bajo la organización de la Unión
Deportiva Barracar y con la colaboración de un importante
número de firmas comerciales de nuestra ciudad, el próximo
día tres de enero se desarrollará el I Marathón Comarcal, con
AGENCIA INMOBILIARIA
ARCAS MARTI 
Calle Muntaner, 1-2. Telef. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
En Palma C/. Olmos, 8 Tel. 21 78 22
*Se venden en S'Illot solares,
buena situación. Precios interesantes.
*Disponemos para vender de pi-
sos en Manacor.
*Tomaríamos en alquiler piso en
Manacor.
*Ocasión: venta de planta baja
en Porto-Cristo, seminueva.
*Venta de chalets, a estrenar, en
Porto-Cristo, S'I Ilot
Compra-venta fincas rústicas-urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Aptirtamentos
Alquileres - Seguros, etc
las metas de salida y llegada frente al Bar Cas Pagés.
Esta prueba —cine promete ser interesantísima— enmar-
ca cuatro categorías diferentes: Benjamines (de trece a cator-
ce); Libre (de quince a treinta); y Veteranos (de más de trein-
ta años).
Habrá Trofeos para los tres primeros clasificados de cada
categoría, así como medallas para los clasificados en cuarta,
quinta y sexta posición, también en las distintas categorías.
La hora prevista para el inicio de este Marathón es las
diez de la maiíana del sábado tres de enero próximo.
JOVENT
.111YENT
.11IVENT
Idue je me
Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)
PLAZA RAMON LLULL, 12 - MANACOR
* * * *
COMPRE ESTE EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS
SIN ENTRADA
NO ESPERE LOS
MUNDIALES, COMPRE
HOY SU TELEVISOR
EN COLOR, DESDE
54.000 PTAS. SIN
ENTRADA Y PAGUE
EN TRES AÑOS
Irarnola
14141C
 PU
ELECTRCIDOMESTICS 'ES MERCAT »
DESEA A SUS CLIENTES AMIGOS
Y PUBLICO EN GENERAL
UNAS FELICES NAVIDADES Y
PROPERO AÑO NUEVO
Gran surtido en tapa variada
Platos combinados
Durante estas fiestas de Navidad
y ario nuevo permanecerá abierta
Ct Vinya de Mar, shi
(Detrás Centro Médico)
CALA MILLOR
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baleria
*Gran variedad de objetos
de regalo
*Vajillas, cristalerías, cuber-
terías, lámparas de cerámi-
ca, etc.
*Las mejores marcas en pa-
peles pintados y textiles, Mo-
quetas y pinturas.
Instalación y venta:
BALERIA
francisco gorrina, 2	 manacor
teléfono 55 08 11	 (mallorca)
Les deseamos salud y
Felicidad
NUESTRO DESEO SERIA
FELICITARLES PERSO-
NALMENTE, OCASION
QUE APROVECHAMOS DE
ESTA PAGINA
HERM1TAGE(11)	 AGENTDS
LES DESEA:
UNAS FELICES FIESTAS
Y UN PROSPERO AÑO
NUEVO
SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millorjlbenú NOCHEVIEJA
*CREMA DE AVE
*LENGUADO MENIER
*PA\/0 TRUFADO
*TURRONES - FRUTOS SECOS
*VINOS RIOJA DON FAUSTINO
*CHAMPAN 1/2 BOTELLA CONDE DE CARALT
*COTILLON Y UVAS DE LA SUERTE
SOLO COTILLON, UVAS DE LA SUERTE,DIVIERTASE CON LA MAGNIFICA *** 1/2 BOTELLA DE CHAMPAN, TURRONESDISCOTHEQUE	 Y FRUTOS SECOS
PRECIO 1.600 PTAS. 	PRECIO: 600 PTAS.
PARA RESERVAS: Tel. 56 73 35 y 55 02 24
*FRUTA DEL TIEMPO
*BISCUIT
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Sábado
A las 3'00 tarde
Carreras ne
 caballos al trote enganchado
CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
WIA.NACOR
C.D. CONSTANCIA - C.D. MANACOR
DOMINGO 28 DE DICIEMBRE DE 1980
A las j
115'15
2 	
CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1980-81
*************: 3.a NACIONAL************ '
¿Ha pensado alguna vez en correr?
TODO LO NECESARIO PARA INICIARSE
EN ESTE DEPORTE Por Antonio Pascual
Antonio Pascual, autor de
este trabajo.
INDICE
1.- CORRER -- Princi-
pios generales
2.- Material
- Lugares apropiados
3.- Orientación técnica
- Alimentación
4.- Planificación de los
entrenamientos.
5.- Test.
6.- La participación en
las carreras.
7.- Bibliografia.
1 .-"CORRER..."
¿Ha pensado correr al-
guna vez?. ¿Le gustaría pro-
barlo?. Si Ud. se decide
a enpezar y consigue rom-
per la inercia que le ata a
"sus obligaciones y como-
didades" posiblemente ya
no le deje porque obtendrá
ventajas:
— Su cuerpo será más
ágil, más fuerte y menos
pesado. Ud. se sentirá mu-
cho más cómodo.
— Mejorará su sueño.
—Tendrá mejor humor.
—Aumentarán su auto-
dominio y su voluntad.
Nosostros creemos que
Ud. puede hacerlo, que so-
lamente le falta una pizca
de decisión, un empujonci-
to...
Vamos a darle una se-
rie de consejos prácticos
que seguirán durante X
semanas.
PRINCIPIOS GENERALES
— Un reconocimiento
médico es siempre aconseja-
ble y si Ud. tiene o tuvo al-
guna anomalía es necesario.
Visite a su médico antes de
lanzarse a la aventura.
—La soledad puede ser
un problema, le servirá de
motivación practicar acom-
pañado de un amigo (a ), un
hijo o toda la familia.
2.- MATERIAL
Con lo que tiene en ca-
sa seguro que puede entre-
narse.
Veamos: Zapatillas;
Pantalón corto y/o largo;
Camiseta o jersey.
Si no dispone de este
equipaje y piensa adqui-
rirlo le recomendamos:
- Que las zapatillas ten-
gan talonera (talón alto).
- Que los tejidos sean
de algodón, hilo o lana.
- Un chubasquero para
los días de lluvia o frío in-
tenso.
- Un gorro de lana si
le parece necesario.
LUGARES APROPIADOS
Cualquier lugar nos ser-
virá pero procuraremos que
sean llanos, sin tráfico y no
excesivamente duros.
Si nuestra preparación
es suficiente para recorrer
distancias medias y largas
evitaremos seguir un reco-
rrido corto para no caer
en el aburrimiento.
Cambie con frecuencia
de trayecto y obtendrá una
mayor distracción.
LA PARTICIPACION
EN LAS CARRERAS
No tema, pruébelo, aní-
mese y podrá comprobar
que competir es "otra cosa"
Vamos a darle unas
(Pasa a la pag. siguiente)
********
Le ofrece las siguientes  garantías:
En caso de accidentes: Peritajes del mismo día
Mutua Nacional
del Automóvil
El usuario podrá reparar el coche en Taller que quiera.
Pago de facturas en Talleres: En el acto que el cliente
nos indique la conformidad de la reparación
Defensa y Fianzas: Por cuenta de la Mútua
Cartas verdes para salir al extrangero: el mismo día
No exigimos los cuatro seguros: El cliente puede hacer
individual el seguro que más le convenga.
"GRUPO ASEGURADOR"
Cuatro agentes de Seguros con Título y Colegiados
Plaza Ramón Llull, 4; Tel. 55 19 89 - 55 08 22
MANACOR
SOL CALAS
VENTA DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL
CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,
ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS
TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO
FACILIDADES DE PAGO
TEL. 57 31 91
CALAS,DE MALLORCA 
Reciban nuestrdmás condal mensaje
repleto de buenos deseos.
Feliz Navidad y venturoso Ario Nuevo
AIROS botiga unisex
C/ Amargura, 5— MANACOR
SU REGALO DE NAVIDAD Y REYES
en AIROS botiga unisex
CI Amargura, 5 - MANACOR
cuantas indicaciones pero
tenga siempre presente que
cualquier dificultad puede
superarse con tesón y ganas.
- No estrene zapatillas
el día de la carrera.
- Si usa calcetines tam-
poco los estrene. Empleelos
de algodón y sin costuras.
Si cee que sus pies son dé-
biles puede espolvorearlos
con polvos de talco. Hay
que evitar las ampollas a
toda costa.
- Lleve poca ropa, se
sentirá más ligero y cómo-
do.
- Los pantalones serán
con pernera ancha y abier-
tos a los lados. Tenemos
que cuidar posibles rozadu-
ras.
- Debajo podemos lle-
var unas bragas o un cal-
zoncillo fino.
- La camiseta será an-
cha y con tirantes (mejor
circulación del aire).
- Si quiere desayunar
hágalo con mucha antela-
ción 2 h. como mínimo.
- Durante la carrera
no tiene objeto comer no
podemos digerir lo comi-
do (necesitamos sangre pa-
ra que riegue los músculos
que trabajan)
- Podemos beber y la
cantidad depende de cada
uno pero como norma de-
beríamos beber lo justo.
BIBLIOGRAFIA
Si Ud. está interesado
en el tema y quiere profun-
dizar, tiene una amplia bi-
bliografía a su disposición.
"Correr" está de moda y
debido a esta circunstan-
cia van apareciendo entre
otros:
*"Andar y Correr. Pa-
ra estar en forma" — Do-
minguete Poncet; Ed. Men-
sajero.
*"Correr" —Juan Mo-
ra; Ed Dédalo.
*"Correr es salud" —
Dr. George Sheehan; Ed.
Grijalbo.
*"Correr para vivir me-jor" — Bob Glover.
* "El jogging en 10
lecciones" — Jean Paul Es-
cande; Ed. Cantabria.
*"El placer de correr"
— Dr. Thaddeus Kostruba-
la; Ed. Diana.
*"Footing. En forma
todo el ario" — E. R. Con-
sumer Guide; Ed. Brugue-
ra.
*"Jogging. Salud y
bienestar" — James Hewitt;
(Pasa a la pag. siguiente)
TV COLOR 22"
CTP 7205
Les ofrecen Televisores
SANYO de GRAN CALIDAD
PRECIOS SIN COMPETENCIA
Consúltenos Precios 
— Facilidades de Pago
8/4 f f/ 87,08 BECTR/C08
zunlirmireu Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis SalvadorTeléfono 55 08 27 - Apartado 112-
 MANACOR (Mallorca)
DISCO CLUB
GENT
MANACOR
************
DOMINGOS
GALAS
ESPECIALES DE TARDE
SE SORTEA
UN COCHE
DONADO POR S'ASFALT
Ed. Bruguera.
*"Más allá del Jogging"
Mike Spino; Ed. Cantabria.
3.- ORIENTACION
TECNICA
No le preocupe su for-
ma de correr. Corra como
sabe porque su estilo sirve y
lo mejorará a medida que
vaya corriendo.
Si quiere perfeccionarlo
tenga en cuenta lo siguiente:
— Debemos correr de
una forma suave, regular y
contínua.
—Lleve la cabeza alta.
—El cuerpo derecho y
ligeramente inclinado ha-
cia delante.
—Los codos doblados,
no cruzados excesivamente
sobre el pecho.
— Las manos relajadas
y semi abiertas.
—El pie llegará al sue-
lo con el talón para ir cam-
biando el punto de apoyo
hacia adelante y terminar
empujando con los dedos
todo de una forma suave,
natural.
— Respire con natura-
lidad, no le preocupe respi-
rar por la boca. Solamente
cuando el aire sea muy frío
deberá calentarlo previa-
mente respirando (sobre to-
do al principio) preferente-
mente por la nariz.
Si va acompañado pro-
cure hablar porque le ayu-
dará a normalizar al respi-
ración.
ALIMENTACION
Una dieta normal y
equilibrada es perfectamen-
te válida para Ud. que se ha
decidido a "divertirse co-
rriendo", quizás una ligera
preferencia por los Hidra-
tos de Carbono sobre las
proteinas sea la que la
mayoría de expertos reco-
miendan.
4.- PLANIFICACION DE
LOS ENTRENAMIENTOS
Pasaremos por estas fra-
ses:
- Adaptr.ción del orga-
nismo (General).
- Progresivo endureci-
miento.
- Entrenamiento pro-
piamente dicho.
Recuerde nuestro prin-
cipio "NO AGOTARSE".
No sufrir más de lo tolera-
ble.
a) CONTINUIDAD:
La continuidad es muy
importante. Es preferible
correr 15' cada día que 3
días de 35' cada día. Procu-
remos convertir el "correr"
en hábito.
b) PROGRESION:
Tenga paciencia. No en-
trene "dándolo todo", qué-
dese con ganas, se sentirá
mejor.
El aumento del ritmo de
carrera y de las distancias
será paulatino-suave.
c) HORARIO:
Depende de Ud. y sus
ocupaciones. Siguiendo
nuestro lema "cualquier ho-
ra es buena" pero elegire-
mos las mañanas y los atar-
deceres.
d) INICIOS:
Empezaremos corrien-
do muy despacio y alterna-
remos el correr con el an-
dar si ello es preciso.
e) CALENTAMIENTO:
Empiece a correr du-
rante 5' muy despacio, des-
pués le conviene realizar
algunos ejercicios de flexi-
bilidad-elasticidad, de for-
ma muy suave. Puede in-
tentarlo (no sea tímido) con
los ejercicios que conoce
realizándolos muy lenta-
mente.
f) DECALENTAMIEN-
TO:
No pare de golpe; des-
pués de correr hay que
"volver a la calma". Andan-
do, relajados y haciendo
ejercicios de estiramiento
suaves.
5.- TEST
Después de unas cuan-
tas sesiones está Ud. prepa-
rado para hacerse un test
simple. Elija un recorrido
bien delimitado, (un cami-
no, una manzana de calles,
lo que crea más conve-
niente...) marque un pun-
to de salida, corra durante
12' y señale el lugar hasta
donde llegó. Esta será su
primera marca atlética
Puede estar seguro que
lo rebasará con creces
a medida que vaya entre-
nando.
De esta sencilla mane-
ra podrá comprobar, sin
duda, sus progresos.
I ilestcturante
C A' S
RECTORET
**********
Desea'a sus
clientes y amigos
unas
MUY FELICES FIESTAS
PARA ESTAS FIESTAS LES RECOMENDAMOS:
NUESTRA " CALDERETA DE PESCADO Y MARISCO"
**********************************************
MARISQUERIA
bl.
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CARNES
Reserve su mesa con antelación para su cena de Fin de Ario
C/ Puerto, 9 Tel. 57 00 34 PORTO CRISTO
Artes Marciales
PONÇ GELABERT Y VICENTE CASTRO
HACEN BALANCE
UNOS MOMENTOS EN
EL "D010 MURATORE"
Sorprendído en pleno
trabajo, interrumpimos la
clase al profesor Ponç
 Gela-
bert,
 quien nos atiende muy
amablemente.
—En dos palabras ¿Có-
mo resume la labor desa-
rrollada por este centro?
— Si es en dos pala-
bras, Eficiente y positiva.
—¿Lo mejor, más efi-
ciente y más positivo de
1980?
— Con decir que en la
última competición, fuimos
los que logramos más y me-
jores clasificados, lo deci-
mos todo.
—¿Y en otras competi-
ciones?
— Tenemos dos cam-
peones de Baleares y un sub-
campeón; más la hazaña de
nuestro gran maestro Lluc
CENTRO 1NFORMATICA
MANACOR
TIENE EL PLACER DE COMUNICAR AL PUBLICO
EN GENERAL QUE SE ENCUENTRA ABIERTO EN
MANACOR UN CENTRO DE CALCULO Y CONTABILI-
DAD, A TRAVES DE ORDENADORES
Y APROVECHA LA OCASION PARA OFRECERLES
NUESTROS SERVICIOS DE:
*Contabilidad (P.G. y P.G.P.M.E.)
*Facturaciones
*Almacen
, Estad ísticas
*Récibos especiales y personificados
ENTRE OTROS
Y DESEARLES UNAS FELICES
FIESTAS DE NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO 1981
Para cualquier información, le atenderemos, sin que
suponga ningún compromiso por su parte en:
CI García Morato, I - lo. Derecha
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al campeón de Europa en
aquellos momentos, que
era del equipo de Zaragoza.
— Sr. Castro, alguna co-
sa más?r____
I•
1
1
1
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— Yo desearía dirigir-
me a los jovenes deportis-
tas de Manacor para desear-
les unas felices fiestas y que
sigan haciendo deporte para
111111111 EME	 ala •
que dentro de unos años
pueda ser Manacor una de
las ciudades más deportistas
de Mallorca.
Ualocin
Cámaras Kodak instant
desde 4.895 ptas.
Esta Navidad,
piense en un regalo con "click
- ...
Regale cajas amarillas
de Kodak.
C/ Bosch, 27
Telf. 55 13 94
amilaw	 ism	 ami goa
	 mor mil• Mal
Pida una demostración en 	
foto 11;;ZEFir
Más, único en Baleares.
—¿Y para 1981?
— Continuar lo empe-
zado y superación continua.
—¿Algo más amigo
Ponç?
—Un cordial saludo a
todos los aficionados y de-
portistas en general, con el
deseo de que hayan pasado
unas felices Navidades y de-
seándo para todos un feliz
y próspero Ario Nuevo
1981.
Gradas amigo Gelabert.
Ualocin.
HEMOS VISITADO EL
CENTRO DE ARTES
MARCIALES ORIENT
Para los lectores del
Semanario Manacor, entre-
vistamos al Director del
Centro Sr, Vicente Castro
Alvaro:
— Señor Castro ¿có-
mo ha ido el ario 1980?
— Deportivamente ha
ido bastante bien, estoy
muy contento, hemos teni-
do una serie de competicio-
nes de categoría.
—¿Esperaba más o me-
nos de este ario que acaba
de finalizar?
—Ya digo que no me
puedo quejar, pues ya el
día y no conseguimos el
primer puesto en Open,
medalla de oro para nues-
tro profesor Antonio Mora-
les, y tercer puesto para
José Manuel Camacho.
—¿Qué espera del ario
1981?
— Yo espero que sea
más o menos como este,
me sentiría satisfecho si lo
fuera.
—Judo, Karate y Yoga,
¿cuál es el que va más en
auge?
—Bueno, hay que reco-
nocer que es el Karate, de-
bido a que es el único de
esta zona que imparte cla-
ses de karate.
—¿Cuántas competicio-
nes han organizado el Cen-
tro de Artes Marciales
Orient?
— Importante ha orga-
nizado solamente una en la
que participaron todos los
equipos de baleares y uno
de Zaragoza, se celebró en
Can Costa.
—¿Y quien se llevo el
gato al agua?
— Nosotros nos lleva-
mos un segundo puesto, si
reconocemos que teníamos
MUEBLES BAUZA®
MANACOR
-
TIENE EL HONOR DE PRESENTAR
A SU DISTINGUIDO PUBLICO
LA CREATIVIDAD Y CALIDAD DE
General Franco, 22
4MIF	 PRaPICI
JUVENILES DIVISION NACIONAL
El próximo domingo finaliza la primera vuelta de esta di-
fícil liga, con la visita a Manresa, equipo que está situado en la
primera plaza de la tabla.
Por el estar ubicado en este incómodo lugar, no quiere
decir que este conjunto sea malo, ya que todavía no hemos
visto a ninguno de estas características. Quizás sea menos bue-
no.
El Olímpic, tras enfrentarse a los trel primerOg
-dela tabla
consecutivam,:nte, parece que está en el lugar lógico ; aunque se
luche para mas grandes empresas, y una de las cosas típicas de
este Olímpic, es el luchar para mejorar, sin complejos y sobre
todo demostrando que la cantera de Manacor, es comparable
a cualquiera de España, que esté en un lugar de privilegio.
¿Qué se pierden partidos?. Bueno, entra dentro lo posible
Alguien tiene que ganar, empatar o perder. Sin ir más lejos, el
Español perdió el domingo pasado en su campo por un 0-2 an-
te el Castellón, equipo que va segundo y que el Olímpic en su
terreno a punto estuvo de dar la campanada. También el Olím-
pic empató en el Campo del Zaragoza, que actualmente va lí-
der.
Quizás el problema del Olímpic, y de cualquier conjunto
sea que los jugadores que no salen habitualmente, no lleven el
mismo ritmo que los demás, y esto se nota en demasía, a pesar
de la ilusión de estos mismos jugadores.
La última media hora del partido contra el San Gabriel
ya jugó el equipo, digamos titular, y vaya si se notó. La con-
junción era evidente a pesar de que Gayá salía de una fuerte
gripe, de que Parera fue duda hasta el último momento de que
Mesquida tuvo que hacer pruebas incluso durante el transcur-
so del partido mismo. Es evidente, la conjunción se consigue
jugando, sin intermitencias, incluso si algún día tienen una ma-
la tarde, muy comprensible ya que son personas y no máqui-
nas.
Para este partido contra el Manresa, la alineación en prin-
cipio no diferirá demasiado de la siguiente, si no hay gripes,
lesiones de última_ hora, etc. : Parera en la puerta, Pesé, Salas,
Pastor y Mateo- en defensa, Onofre, Mesquida, Sureda y Ga-
ya en la medular y en punta a Mut y Caldentey.
Los últimos partidos del Manresa en su terreno han ter-
minado así:
( 16 - 11 -80) Manresa, 1 — Barceloneta, 2
(30 - 11 - 80) Manresa, 2 — Lacambra, 2
(14 - 1 2 - 80) Manresa, 2 — La Salle, 2 -
S. Serrano.
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LES DESEA
--MESON GRANADA
Especialidad en tapas variadas
Carnes y pescados
Junto al HOTEL SUMBA
Cala Millor Tel. 56 78 07
Ayuntamiento de Manacor 
Encontramos depositados, según comunican los
servicios de la Policía Municipal, en la Dependencia de
Objetos Hallados de este Ayuntamiento, los objetos y
vehículos que a continuación se relacionan: Ciclomotor
marca PUCH, ciclomotor marca PEUGEOT, ciclomotor
marca VESPINO, tres ciclomotores marca MOBYLETTE,
una bicicleta tipo corredor, una bicicleta de señora tipo
antiguo, una esclava al parecer de plata, tres llaveros con
llaves; se pone en conocimiento del público en general pa-
ra que puedan ser recuperados por su propietario.
Manacor a 22 de Diciembre de 1980.
El Primer Tte. de Alcalde
en funciones de Alcalde.
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO
Que debiéndose proceder al bacheo de varias ca-
lles de la ciudad de Manacor, y habiéndose aprobado el
presupuesto del mismo por un importe de 1.900.000
Ptas., se pone en conocimiento de los contratistas intere-
sados para que antes del día 29 del mes presenten sus soli-
citudes en este Ayuntamiento.
PEÑA QUINIELISTICA MANACOR - ESPOR'l
SEGUNDO CICLO
JORNADA 17
PRIMERA DEL SEGUNDO CICLO 28/12/80
PARA JUGAR ESTE SEGUNDO CICLO,
DISPONEMOS DE 64.000 PESETAS
Distribuidor Oficial
xey
Fábrica de muebles
de cocina
 JUAN SERVERA
1 11~1~11111111111111•
MUR
Fábrica: General Mola, 67 1--°	 azimi
Teléfono 55 10 71
Exposición: General Mola, 69	 Manacor
Al disponer de menos
dinero, en este segundo ci-
clo, la quiniela que denomi-
namos "fija" la jugaremos
en una combinación redu-
cida al trece. Como podrán
observar, es la misma, solo
que hemos convertido cua-
tro dobles en cuatro triples.
La combinación de esta qui-
niela es la misma que usa-
mos en todas las combina-
ciones reducidas. Por tanto
para conseguir el catorce
. con la "fija".
• Los resultados de una
de las nueve columnas, del
grupo de la derecha, debe-
rán reducirse en los cuatro
casilleros señalados con le-
tras.
Rogamos tomen nota
de la "fija" ya que solo la
publicamos la primera jor-
nada de cada ciclo.
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PEÑISTASler. CICLO
Se comunica a los Sres.
peñistas del primer ciclo,
que a partir del próximo
lunes día 29 de diciembre
hasta el 28 de febrero, pue-
den hacer entrega del recibo
Esta primera jornada jugamos:
1 Boleto de 144 apuestas
9 Boletos de 48 apuestas
9 Boletos de 4 apuestas
TOTAL
de dicho ciclo, en el banco
Hispano Americano, para
retirar lo que corresponde
en concepto de premios,
que suman un total de
380 peñistas.
	 1440 Ptas.
	 432 Ptas.
	 360 Ptas.
	 612 Ptas.
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CRUCIGRAMA
3	 5 6 1. 2
CINE GOYAPasatiempos
CRUCIGRAMA 2217
HORIZONTALES
1.- Villa de la isla de Mallorca - Apodo; 2.- Corral de bueyes - Al
revés, corta árboles; 3.- Tostar - Astro, satélite de la Tierra; 4.- Letra
numeral romana - Unir dos cosas, con alguna substancia igual o seme-
jante a ellas; 5.- Vocal - Abreviatura de punto cardinal - Sigla comercial;
6.- Dícese de un ácido contenido en la cera de las abejas; 7.- Al revés,
nota musical - Vocal - Consonante; 8.- Consonante - Periodismo - Vocal;
9.- Que niega la existencia de Dios - El más grande de los dioses de la
mitología escandinava; 10.- Abreviación de colegio - Nudo de cintas;
11.- Cariño - Planta tifácea muy parecida a la espadaña.
VERTICALES
1.- Una de las islas Bahamas - Embiste; 2.- Antiguo gorro militar -
número romano - Río de Siberia; 3.- Parientes - Vocal - Cabello; 4.- Al
revés, orilla de los paños - Consonante - Cortar menudamente con los
dientes; 5.-Signo del zodíaco - Vocal; 6.- Número romano - Toma; 7.-
Valija del correo de Francia - Vocal - Sin compañía; 8.- Al revés, bola -
Consonante - Primer hombre en la tierra; 9.-Apócope de tanto - Voz
usada en las caballerías - Municipio de Francia; 10.- Epoca - Cierto ti-
po de embarcación.
SOLUCION AL CRUCIGRAMA 2216
SOLO HORIZONTALES
1.- COMA - NALC; 2.- ORAS - ELIO; 3.- COTA - IESI; 4.-
O - ESCOSA P; 5.- S -- A -- SO; 6.- CREOSOTA; 7.- VL - O - G;
8.- 0 - COLCHA - A; 9.- LEON - OLOT; 10.- ARMA - RASO;
11.- REAS - ASOS.
3
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SABADO A LAS 5 y 9,30
DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA
EL JINETE ELECTRICO
LA ULTIMA PAREJA
FIESTAS DE
AÑO NUEVO DIA 1
EL CHISTE

NOVEDADES
OTOÑO
INVIERNO
44111à
taiRésbotiga
 UnSex
~gura, 5 ted.55 15 57 rnanacor
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MODA
CABALLERO
SEÑORA
1 
P- ((t(Ç
HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515
BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO
V IAJES DE NEGOCIOS
FERIAS Y CONGRESOS
VIAJES LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS
MANACOR
PLAZA CALAD SOTELO, 1
Teléfono 55 1862
[..
CAMPO
MUNIPPAL DE
DEPORTE1
TO COSTO
o 
O 0
Campeonato Liga
Regional Preferente
R
o
SABADO A las15,30HORAS
Sfill1111Y1
oO CRIST OPORT 
3er. CLASIFICADO
DOMINO 28 DICIEMBRE
A las 11,-	 Alevines
Cardassar Porto Cristo
CUPON PRO CIEGOS
Día 17 núm. 627
Día 18 núm. 030
Día
 19 núm. 792
Día 20 núm. 000
Día 22 núm. 755
Día 23 núm. 939
NUEVO HORARIO DE MISAS
SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS 55
55
URGENCIAS
00 ,50 - Clínica Municipal
00 63 - Policía Municipal - Incendios (amb. diurna)
18.- San José y Cristo Rey (sólo sábados) 55 03 04- Ambulancia Porto Cristo
19.- San Pablo y Cristo Rey y La Pureza 55 00 44- Policía Nacional
19,30 Nuestra Señora de los Dolores 55 18 88 - Taxis Manacor
20.- Convento PP. Dominicos 57 02 20 - Taxis Porto Cristo
55 23 93 - Centro Sanitario (Ambulatorio)
DOMINGOS Y FESTIVOS 55 01 22- Guardia Civil.
8.- Los Dolores
8,30.- Cristo Rey (Mallorquí) y La Pureza
9.- Nuestra Señora de los Dolores
9,30 Convento PP. Dominicos (Mallorquín) y Hospital
10.- Nuestra Señora de Los Dolores y Serralt
10,30.- San Pablo
11.- Mira. Sra. de Los Dolores
11,30.- Cristo Rey (Mallorquí) y Convento Dominicos
12.- Ntra. Sra. de los Dolores
17.- Benedictinas
18.- San José y Cristo Rey (Mallorquín)
19,- San Pablo y Cristo Rey
19,30 Ntra. Sra. de los Dolores
20.- Convento PP. Dominicos
LABORABLES
7,30.- Franciscanas
7,45.- La Pureza (Fartaritx)
8.- Ntra. Sra: de los Dolores, Cristo Rey (Mallorquí) y Hospital
8,30.- Benedictinas
12.- Convento PP. Dominicos
19.- San José
19,30.- Cristo Rey, Ntra. Sra. de los Dolores y San Pablo
20.- Convento PP. Dominicos.
SERVICIOS DE TURNO
FARMACIAS:
LDO. LUIS LADARIA C/. GENERAL FRANCO
LDO. B. MUNTANER AVD. SALVADOR JUAN
ESTANCO:
Expendeduría número 3 Calle AMARGURA
GARAJE:
Taller S'ASFALT, S. Lorenzo, 19 Tel. 55 02 80-
 55 13 12
Sábados de 9 á 19 howDos~fis y Festivos de 9 á 14 h.
GASOLINERAS:
Eusebio Estada (Palma), Pot 'La Paz (Palma), C'an Pastilla,
Artá, Porreras, Colonia de S. Jorge, Estelienchs, Inca, Ponen-
sa, Calvià.
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na joya de Oro es adornar el cuerpo
de mamá con un te quiero.
—El Oro siempre es un comienzo.—
_
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
